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Alm acén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y  M olduras
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ilmnpaftía.̂  Málaga
'cea iMtente de Invtndda
leUeve pw» erBaaMB-,
Irmotes.
;<kt A a d a l ^  y  de na-,
/r1 pd^ce^ «o ceofuodan, núes.- 
ntéitós coh otras imitádone^ 
ibricantes los cualedAl$tiii\ 
y  colorido.
‘ llustî idos.
„Ja deseAe objetos de piedra 
C|í(piei>tos-pordaody cales hldráit-
hace otro tanto, en daño y  menos ca­
bo de su autoridad y  de la del minis­
tro de la  Gohernáción,
^Goinprenderá el Sr. Godoy que es­
to no tiene vuelta de hoja, y que en 
tanto la anexión de Churriana 4 Ma­
laga no sé haga, la autoridad del Go­
bierno .que él representa está aquí 
por los suelos* . - ' ,
'tílsimi':
O R 6 K 1 C A
puede inventar combinación más per­
judicial paí-a el 'íesOro? Claro está que tie- 
hÓ &u historieta, según murmtirák Ibi feit- 
culos de la Bolsa. A los ministros novicios 
nunca les faltan desinteresados aconseja­
dores, y si son extranjeros, mejor, y si 
además, tienen tras si Bancos ó banqueros, 
llega el consejo á la suprema perfección de
la ímparcitdidad; Ibb dualbS llail descnblet-
b  ■
Marqués de Larios; 12.
tá olvidado
lá costumbre perniciosa 
;'a dé nuestros.ceiitros ofi 
,‘ar̂  HirrOf ó dar carpetazo 
off^'en cuanto en su tram i 
,^y'á,t?aviesa alguna influencia 
"^iérta clase do intereses po- 
‘  Gobierno c iv il de esta 
?Áháse dejado dorm ir el■I
, I^Vdlvído á la  real orden fa- 
‘liáli toibii^terio de la  Goberna­
r e  se dispone la  inrnedia- 
^;de Churriana á Málagá y  
^|ábrir expediente p á f4 de 
||é||iónsabilidadés "éh que 
*■'|íbs que volárlón éá  p tó  
^ÜSión de ' lo  dispuesto* p o t  
^ d . '  - ■ ■; " .
I l g á  recordará Ío .^ p líc i ' 
íante que es l a  fedícá- 
éb lo  qüe sei réfiéré á 
pfemos qué dejam os apun- 
J|i¿;sin ambajes ni fodéos, 
pijue el Ayuntam iento de 
i|la á e fécíbár la  abe fión  
I  y se le manda al (jo - 
dé la  prtévincia que 
e  para exigir las res­
aqué se desprenden 
ja l  d,el Munícipié. 
áíábi sabémbs’ ipadá del' 
re j^ g rrq fa ^ s ' si el Gofegrba- 
empezado siquiera á dar 
liento-afc '.m i mandato que 
I por cóbd íiíl^ 'd é  su je fe  el mi- 
*Je la*GéáSiíl^éí$n; todo haob 
tte noj.qu6 ,*la)real ordep, 
.íimeñtar, ■ jácp!'*eb. a lgdn  ca- 
Fpeta del deHpáého gubérna-
hSí' skbéli^s á ciencia cierta
Ayer
de la Catedral con un ruido áspero, pareci­
do al entrechocar furioso de tablas de atau 
des con huésos y calaveras humanos. Es 
una audición anticipada de la sonata ma­
cabra que ejecutarán los muertos eh el Jui­
cio final, cineo minutos'después d:e que re­
suene ea ía tierra la diana anunciadora da 
la postrer jasticia del implacable jeková 
Ahora el AoMsono. repiqueteo marca el 
paso á los vivos que visitan la tumbas de 
Jesucristo.
La paz conventual ha bajado á las calles, 
expulsando á los coches que son—durante 
estos dias se echa de ver—la alegría de una 
ciudad, cuyas calles-necesitan para no mo­
rirse de pena el trepidar de las berlinas, 
con ó sin cortinillas. No né Veh más que aL 
ganos carruajea dé la enfermedad, varios 
carros de la muerte, el camión de lo que 
nadie cóme y él. coche de las malas noti­
cias. . ,
iSa ,cambip,los transeúntes, peatones, se* 
gún la Climátológicá, pasan en ápfb^áos 
reguéróa, silencloséáy áilí^enles y vestídós 
de luto como láS hómigás, ó llenos de co- 
lorin'^ y  rélupiéntés dorados como pájaros 
aníericános. Son las hermosas creyenteá, 
los simpáticos fieles y IqS fervorosos mili- 
tárés que visitan'líjiB. estaciones,, t'qdos ves* 
tidos de gála, por que son d̂ áS ¿ó pSSerse 
majos. V .
RpÉhüáo la ábiérta ventana del café dón­
de yo reposo mis desastres y mis victoríns, 
pasa, ;de|collando sobre sus, rivales,, la di- 
viná morena que tiene la con^iiséración de 
no mirar ¿ nadie cuando Inmiran»
pá,; bfttq.be«ia.;áb,eiión de 
a"á Máiagavnft sfthq efectua- 
4'Ayuíitámténto <le' esta ea- 
JÉ‘dább% á, ése
^  mbndáib mímétériaíyIo‘ 
que-:iíq j h ^  V
íf|^berbaliva que ;le obligue 
que eb Glébíribbb si- 
icionándo fu^ra de la, le y  un 
Kque legal y  necesariamen- 
en e l m bm ebto en 
|Í|t^ión prbyibeíiad; ̂  
y dé anexión: qué ' aniériór- 
íb ía  tom ado el Ayuntamien- 
' íga, aprobación que, para 
^ n i '^ e d ó  ép: u ltim a ̂ y  
J^étanciá Gpnnrínada pop lá  
p a  que iió s  referim os y  de 
ll^n p to^ ie  abusó é4incu- 
l^jfráyé lespónsabibdá^ de 
í^esóbédiencia, han hecha 
^|íá • GPjpóración munici- 
a y  el Gbbernádor c iv il
.'v ;
^eéte casp, el mayor cul* 
I amisión* y á quien alcan- 
toveyes|)onsabilidad por 
cumplimiento de la consa-
como realmente 
 ̂ i i^ s b n to v íq u e  
l^párádp póf ibflüfencias 




que: aquí ̂ r̂  
mas lo que es -inuy 
no puede cónabrén- 
suceder -̂ 'eS qüe, el 
.pacientemente por 
íttA sedicip'ŝ a del.Ayünta-
^  l e ; haya o b lig a d o ' ya 
iV lá  Cumplir lo  manda-.
ha^jp ioc'p  tiempjO, tep ia  el 
fó í ;c^vil/;para no nacer nada, 
manctó.por rea l . aiv 
w w .  y  é l ptqtextó dq!; be-' 
tpíay; pero ésfe l ia  pásádp;
: -tfretextps ^ni.'<íiftCó|pa¿ 
íísí. .legales, para'icdRtinbm^i^*^' ® :̂ -̂ ®̂
m
•my ésta uó .:supone va*
el-AyuRts^iQ^Btóque
G o b e r n a d a , J a  
iSUán á igual áltum^éjiíésó 
.cumplir las dispbsimfdi| f̂
m é
lalqrdeak^ siv éS
16, es®) cmrb 
¡'no sVdÍo con- 
5,:el* Ayhntláiaientp 




Un traje 'de seda ceñida, negra y fiSá,ÍDQb- 
d̂ éla su Íi¿dd,CUérpo,^G mano derecha 
sostiene e l ' libro de, or®ciónes, con laiz- . , , .
rabie compañera, recoje la falda dé las tenr 
taeíones, enseñando junto á una media ca­
lada diabólicamente,una. enagua muy blan­
ca y up pie muy traviesQ. Negrh y airosa ̂  es 
la mantUIa en su cabeéitav négíes los ojos 
tras las sedosas pestañas. ,
Ayer estaba más tentadora, por que su 
padre,heñó,d,e abnegación,, iba hecho un. so-? 
lemne mamarracho para hacer resaltar ̂ r .  
centraste la jiermpsura de su hija. El buén. 
hombre con su roja, nariz, su encogida figiiir 
ra y su levita de levantisco y plegado cue- 
ilp, parecía un borracho ridiculo conducido 
á:ia prevención po^Ga.mano brutal de un 
guindilla invisible.
Pasó laniña, mártirixahdh ,mi impresior 
nable corazón coh M musical fm-fru de sus 
crugientes enaguas., , ^
Y  antes y de8pué|;de .ella, pasó ,un pue­
blo de mujeres encantadoras, rubias, blan­
cas y trigueñas^ a^viadás de rica, negra y 
ceñida seda, ó envuelta^ en pobres  ̂ limpios 
y negeos mantqijî es; ellittrem platónico de 
todo malagueña de buen gusto.
Desfilaron, evocadas por el duelo, las le* 
Vitas, sombreros, fraquefis ebáquetas y.be- 
tas de charolide un phoblu que tieney sahé. 
lucir ropa negra. , X v': vvv, f ' . , .
Iban todos á. Visitar las tumbas,del pa­
dre de Los qqe.,tienen handire de..pMn,y de 
justicia, de amor, de ph?,, de liberta.»dó® 
sepulcros del padre d^' los sédiéntosi^te* 
rrado en Bán‘' ‘duan,' feh Santiago/ enqpp 
ATártires.pn la Catedral/ en todas parteé, 
por qué está 11106110, mÜé^toj muerto, i ’ :
5400-hay mil millones de pesetas paradoB' 
en España que no devengan interés,- y no 
es mucho que el Tesoro obtenga doscien­
tos, dando e}> tres por ciento de réditos y 
pagando á seis meses, es decir, creando 
cuentas corrientes con tres poir ciento dé 
interés} cott̂  lo cual si aquellos deíiintíh’eBá-;, 
dPO a8bhsq) adores saben ¿e algún Banco 
que tenga en caja cien millonea, por ejem-j 
pío, de cuentas corrientes sin interés, le 
facilitará las nuevas obligaciones del cán*- 
dido Tesoro español por -aquella suma, y 
los accionistas se repartirán á fin de añ^ 
tres bonitosmilloncejos de pesetas á la sá* 
lud de nuestros sabios financieros y el con- 
tribüyetlfce. Ijueáafá lád bbíilenío. Éhíe* 
sumen, la operación consiste en pagar' 
al teserero del Estado parte de una deu­
da con dos por ciento de interés, que no 
vence sino escalonada en, varios años; 
creâ ndo para ello otra deuda nueva del Te­
soro, del Estado, vencedera á los seis meses 
y con tres por ciento deinterés. ¿Para cUáur 
do se reservan las apusaeiones de fespon- 
áábilidaá ministerialt Aparte esto, hay in­
fracción constitucional en la operación, 
puesto que el Gobierno no está facultado 
para hacerla, cuyo vicio original la auu- 
laria.
Sigüeii(luego losí otros petardos. Él Teso­
ro púbiieq.. admitirá présiaíñbS en 6rÓ '¡pré- 
.lamosl ¿En que condiclonest ¡Prétamosl 
¿Tan apurado anda el Tesoro español, que 
abre la era nefasta de los préstamos, como 
en 1868 á'l875? ,Pues,¿ño andamos tán hol­
g a o s  que hasta concursos públicos se 
(abren para resolver el dlfteil ptobléma de 
gastar bien unúé éobratifés ijiié íiofi áhbganí 
¿Pues no tiene el Tesoro á su favor en el 
Banco noventa millones de pesetas que no 
le rinden intéfés? TT ¿pide al mercado prés­
tamos pagando; réditos? jíQué desbarajuste!
Luego... luego el ¿elirio murciano. Allá, 
para las rosas de otoño, se presentarán 
unos pfeShPUeÉtoS áSólíibroéog; ííébajá de 
ÍÁs contrihucionhs, supresión de los des­
cuentos, subvención á todos los proyectos 
é inyéhtos, Abolición dieimuláda de la ley
;; ■ Sérá, como 
Sauz, «árcoj^Q
fonómeno oIMlío ^ oompi?obado/'y 
coníiolador á la Vei, q̂ ue loó ettféímos incíj- 
irables, próxiáíos |á' súfih,^ 
postreros íñstahJMcan IpsviVos fulgores 
de lá más éúgéstb’
vo aparece Ante loftAítimp ¿estellos de su 
Imaginación, y cu|^4jíá6aiéfip el pprvenit! 
ÍQué deTl¿bée¿:’'bí’'Ípwllíf/'^ éópíéranzás! 
iW y e r  J^l^osá la^yida
: Esta piá|ó#' impresiónde,,©arhativp 
sentimiento produjeron las oüginalW decla­
raciones 4eb;más loQuazde los ministrPs 
actuales, cuyás fs^tásías moriséás mantle- 
aén la  hilaridad4j>ública hace dos meses, 
sin^gran i^rovechcyde los altoS; prestigios de 
haata face poco rodeado dé se- 
r t ^ ^ ,  disbremóríjr prudencia.
Lá ruidqsa disparada en»Vaiencla 
pn honor daV-cmonarea, terminó coiSr Jos
gruesos petardos dekministro de Haciehda. 
liad - -lad%mehoS'Nque.^ediá docena de cál^-'
maniobra mt aq,i 
Una émíéíéSá’"
Ico
á seis meses, 
'Cantidad dé
sirvió al orédiilo púhii; 
pon general asombro 
¡1 de|artameúto. ' ^
pbltgaoionps del TósoTô  
4reá por c^itódé íû rjg|’* 
éíentonñÉíÉoaésen
^s,^,Eso para yee.ó¿tar del Bánoo dé ,,,,,  ̂
una parte de !qs pagarés de4á|!^ Eátá déu-; 
áá tiene fijados plazos daa^
«n fné piaota4íi|f .non*
fe h iM ^ W Ó s  los exminístrosm̂ ê  ̂
da del Gongr^Oh y  cuesta á la  naoió^el doS
nistro conista .ehcpinbiar su coadición^dp 
reiAtegR¿yáieh' phuÉos de ocho ó nueveaños 
lor el angüstioáo..páím datspismespsy. au- 
‘ “ üm áCftéá Bor .^entq el interés de dos
hí4y áeVénlga.
ejércitos y escuadras á granel, y con estas 
sencillas disminuciones de ingresos y au­
mentos de gastos, un sobrante de treinta ó 
quizá áe,cu£q*éütá^ ^e¿el4l para
'convértir enrégimlehtos laB actuales escua­
dras de gastadores.
No es tolerable semejante falta de serie- 
dád.ünn sltuación pbíxtiea enteca, fláca, dé­
bil y anémica, cuya probada ineptitud para 
gobernar cohecoh heéta las plbdrasj que 
sólo víye.ia vÍ4a de la. compasión pública 
éntre las tinieblas de í«  incierto; que arras­
traría sin salvación posiblé Aiuéstra pos 
brei patríá^ la i |e|igí'ba hiás eXtraOrdlüar 
ños si ácompáñase al rey ásu próxima ex­
cursión al extfaDjéro,ho ra verdad,
como epitafio caricaturesco en su vecina 
muerte, márquef esas gedeonicas: declara­
ciones del ministro de Hacienda,
Triste y menguado destino el de esa pos­
trera é infecunda s^erfetación Páy,ti- 
do|̂ püi'verizado, 4o?hébhbs inútilífiaqo pára 
seguir en ,el po4ér/lqhe jó q á tó  saén- 
diraéatoB dp lá .ágo.nliipotte en grave, peli- 
gío ei crédito y el pobve:qird6 la patria.
Existe mhcha curiosidad en. Málaga por 
conocer antecedentes acerca del Banco An- 
glÓ-^ip,cío,s^ extranjerá qué séofre- 
CB á oonirátar él empréstito con el Ayunta­
miento, seghn las noticias que circulan»;
Con éste motivo sé; féciiferda éitan lo hás 
s0 escrito diferentéS 'Vécéé én lá prensa na- 
Cional sobre la influencia inglesa en Anda­
lucía, así cuando comenzaron los trabajos 
de lá Jínea de fewó-carriles' de Bobadilla á 
Algeciras, como cuando se construyó el 
ma^íft'i^ hótéi’Béíw.é» Óríatma en este úl- 
timopohto.
j ; Ahorá una empresa inglesa, cuyos négo- 
oíoS sé desarrollan en el Méditerráneo,ln-
Desconocemoé láé relaciones que el Ban­
co Anglo-Egípcio puóda tener con el Go­
bierno inglés, y por éso no ahondamos hoy 
en el asunto; pero sería hueno que se ilus- 
trasé á la opinión y que ésta pudiera SabeF; 
á qué atenerse/rio váyamos á ser íristru- 
mcAlo insconciente de algún ardid de la 
diplómacia extranjera.
/í Batees un nuevo áspécto del émpi^estito, 
que sometemos al buen juicio de todos los 
malagueños, sinceramente patriotas.
LOSMffiDE
Aprovechamos estos, dias,. etbque;pQr ha­
llarse en suspenso la vida da ceutlós y cor­
poraciones .oñciales disponemos de algún 
mayor espacio para ocuparnos .deias^reglas 
y procedimientos á que ha de* ajus^rse la 
confección de los repartos llamadoá véciri^ 
Í68 6 do consumos.
Él asunto encierra vivísimo intéiés''pári^ 
^ghellos de nuestros lectores que resiée^ 
i&ios pueblos de la provincia, p^rq^áge- 
áérál^eh^e existe la creencia de qrio^e'ál- 
^ i j ^ ’Caciijueá tienen facultades oiñnimó * 
imponer á cada ve'cino 
bien tengan. Y  no es
l€^és\>establecen j^roligidad ̂ ífe 'précéptos
por Ciemtojiánásdi. La luminosa idea del; mi|j ;qüe>' óe cumplirse, harían imposibles: mu-
chaé 4e;las vejaciones que se cometen .con 
gentes’'cayo principal delito es el de no sa-, 
ber 6 no poder defenderse, empleando los 
reCiirdos .y mediós legales.
■ iVe todris los Ayuntámíeritris qUé foriaacri| íííé
iá provincia puede decirse qué ñó'hat rií 
uqo que observe la ley. Lo primero que de­
be aWjguarse es si las Juntas repartidoras 
están bíeri eoáStíinidaS/
Eqtas Juntas son las mismas fítiicleipa^ 
les óde asociados, cuyo número ha de ser 
jgual|al de concejales, y sp designarán en­
tre Iqs contribuyentes del pueblo. Esto es 
■siúljAytíatamígnto ne eomp0ne.4e dqce in- 
divlÉipS, doce fian flé ñor los Voéáles aso­
ciados; y la Junta' repartidora constará de 
veinte y cuatro miembros entré concejales 
y contribuyentes.
¿Quiénes pueden ser designados entre 
esos cbntribuyentes? El artículo 65 de la 
ley .municipal lo determina clara y concre­
tamente: 4Pue4eri ser designados para este 
objeto todos los vecinos que hayan dé.cou. 
tribuir p^r repartimiento á sufragar las car­
gas municipales; y donde no hubiere repar­
timiento^ los que paguen contribución di-: 
recta al Estado.
í^uedan sin embargo,exceptuados los que 
no tengari capacidad ¡tara no ser conceja­
les,, ío^ qué.Ití ftíéreft á la Sazón, sm aeó- 
ciados'  ̂sUsparientes áeniro dei bUdrtó r̂'a‘  
do, ̂  los ¿Mpleados y dependientes dél Ayuñ 
támientoJ '/
Eriíospheblosqueno excedan de 2.000 há- 
bitantes,’laexclusión por parentesco se limí- 
tirá al segundo grado.»
Gon frecuencia recitan elegidos herma­
nos, sobrino^, primos hermanos, 1 socios 
de los concejales, empléádos 6 dépendlenr 
tes municipales, y estos en pueblos dé más 
de 2.000 habitantes son incompatibles 'y 
no puedéu desempeñar tales funciones. Fí­
jense también los lectores en que la ley 
cuenta la población en este punto por habi­
tantes f  no por VeCírioSj lo cual no débe ol­
vidarse,
La designación de esos vocales asocia­
dos ó repartidores no se hace á capricho, 
sino que la ley señala el siguiente proce­
dimiento:
«Art. 66. he, designación se hará por 
softeó éiitró ío i Critítnbriyectes repartidos 
en secciones, eri conformidad á las regláé 
siguientes:
1.* El número de secciones será . deter- 
.mínado en una de las cuatro primeras sé- 
Siones del año por cada Ayuntamiento, en 
conforfíiidad al Vecindario dél pueblo y á 
la cítaritíá y. eíajSé 6e^rique|á del mkmóí rió 
siendo en ningún casó méiitír qííe él dé lá  
tercera parte de los concejales.
q&8%̂ iŜ 5eifl®la€^ f profesión' 8- TSdus- 
tria tenga entre sí más analogía,, con arre­
glo á las agremiaciones y clasificaciones pa­
ra el-pago de las Contribuciones directas, 
áe sderte que Iris iridlVídflOs de una misma 
clase cantríbutiva no foVráen pafíó rié §éc¡- 
ciories diferentes. Los vecinos que contri­
buyan por más de un concepto, ó acumulen 
dos ó más industrias, ingresarán en una 
sección! á su elección.
; En las póblacíories donde no se pue­
da hacér distinción de clases por ser unl- 
fpnrie el concepto contributivo de sus habi­
tantes; ó no tener ramón industríales cuya 
impórtaricia exija.la formaéióñ 4é tina SeC® 
.cióri especial, el repartimiento de éstas ten- 
drá lugar por calles,barrios ó parroquias.
Esto mismo se verihoará cuando alguna 
de las secciones formadas, según ;la regla 
aritérior, resultare tan numerosa qué oOm- 
prenda por sí sola el cuarto de los vocales 
asi©ciaqos;de la Junta muniem^
,; A  cada sección se designará el nú- 
meyo de vocales, ó asociados que correspon­
da ;% propoTcióu al importe de las contri- 
bucípnés que paguen todos sus indiví- 
duQs..̂  ,, ,,
Gqntra la formación de secciones, den­
tro dé lás cuales habrán de ser designados 
los repártidorés, y el sorteo dé éstos ce.beri 
retíúrSrié riorifórme á lo dispuesto en la ley 
muriieipah ; ;  ,
«Árt. 6f. El Ayuntamiento antes de fi­
nalizar el primer tnes de cada año económi­
co', priblieará el resultado de la formación 
de Sécciónes, contra el cual puede reclamar 
’ a intere^do en término de ocho 
días para ante la Diputación provincial.
L^ Diputación resolverá necesariamente 
rientrp de  ̂ y, su
acuerdo será; ejecutivo en los años sucesi­
vos. '
Ültimada asi lá formación de 
sécirioiri^J^l Ayuntamiento, en sesión pú- 
blicá^rii^l^ada con dos dias de anticipa­
ción éhh|TOrma ordinaria, y una Hora an- 
í^íé^íef:MistiM dia, de campana,
proee^érá ál sorteo de los vocales asociados 
entre las áéceiones, y hará inmediatamen- 
te publii^C el resaltado.
Lá Jprita deberá quedar definívamente 
Cpnstitufdp! denti'o del segundo mes del año
Hegróéarári á CáBíz'ai prnánecer'de mayj Mi padre quiso meter la codorniz en e 
fiáná vieínes y ' séguidamentd embarcarán I morral; yo le rugué que me la diera. La pu-
en el Ville d‘ Algor.
Este zarpará el mismo día cori rumbo á 




Por la tierra y pór los mares 
van las teátas coronadas 
flirteando ducelmonte, 
con discreta diplomacia, 
los bienes más saneados 
de las naciones pazcuatas.
Entre los más andarines 
ved al kaiser de Alemania. 
-r êeie comrtm vayageur. 
trafica en pólvora y balas ̂  
como entra á caballo en;' 
y luego se ciiela en Palma. 
Admira también elcfeic ’ . 
y la vetusta elegancia, 
de la eternameritú bella, '
de la graciosa Alejañáfa, 
qiié hizo furor en Lisboa, 
eclipsando á la barbiana 
reina de los portugueses, ,
nuestra adorable paisana. 
Contemplad también á.Eduardo, 
ornato del turff y gala 
del boulevard y parisién, . 
echando profunda el ancla 4,
junto á la  bella Mallorca, 
de las. gruías encantadas.
Y  mientras esos magnates
su apetito no recatan,
y vienen á relamerse : ;
en ñtíestras míseras barbas ^
con, lo poquito decerite
qüe aún nos queda aquí en España,-
ese Magzín mogrebino : :
de los Villaverde y Miaura, 1
ep vez de velar so.Ücito ’
por la salud de la patria
gé dedica al triste sporí
de la más horrible Caza 5 ;
al ojeo del obrero, . .
que por calles y por plazas ’
indefenso, exasperetn'do
pide ¡justicia! ¡venganza! ; • / ;;
L üdoviqo
Lo8teíé|ídos desempeñarán su cargo du­
rante todririiJíespectivo año económico.
Art, 6M ; É admitirá y
res0lyefáii|^ término de ocho días, las ex­
cusas y^ ,̂p|psiciones, procediendo ¿ nuevo 
sorteo, BÍ hubiese lugar, sin perjuicio del 
recurso ante la Diputación
provinciéli»' , :
Por últhño, siempre que ocurra una va­
cante eritpíE número de asociados, se proce­
derá áxíg^ya sorteo con las formalidades 
del art.,!.6^á fin de que siempre esté comple­
to sunú i^o . .
Mañai^ continuaremos.




Ha íí Ikd á iz el hermoso transat­
lántico ;^íe¡iá‘ Algor,, á bordo del cual via­
jan upi^pspft touristas pertenecientes á 
diBtingupÁ|!^’'>̂ Bias dé distintas capitales 
pobla<^^ps-brancesas.
El buq^ proeeqe de Marsella y Palma de 
Mallorca..
Poco 4égjpué|f}̂ .de fondear el transatlántico, 
comeriZ£¿cm‘á"*dpSembarcar los touristas, y 
recórrierpá la cápitál visitando los monu­
mentos y^edifleios más notables.
Los viájéros elogian y Mlmíran con en- 
tusiasmPilp esplendidez d ^ ie lo  y la benig- 
üídáS del cíima andaluz.
Hpy hablan Máüito jBara Sevilla Ips touris-
HA CODORNIZ
/ Sfauri Veranoj víviú yo entoces con mi 
padre riri;riria tóiiáad cíe la Busi'a meridional. 
A  nuestro aíredédóf, en mucha» verstas de 
distancia, no había más qúP: estepas. Ni 
bosques ni arroyos; valles poco,;profunáQS, 
alfombrados de ramaje y de .véfdÜfas aquí 
y allá,' exténdíánse, semejando serpientes 
verdes.
, Mi padre era cazador de puíáíS^gfe; así 
■que SUS trabajos se ló permitían, fco^a el 
fasiív'Sé priflia el niorrál, sílbálgt :ál,viejo 
Tesoro y se marchaba á cazar codornices ó 
perdices.' '
Amenudo me dejaba acompañarle en es­
tas cacerías, y, locó de contento, metía yo 
mi pantalón dentrb¡ de las polainas, echaba 
mi cantiiriplora á la espalday ya me p ^ c íá  
que era' un verdadero cazador. El sudor me 
iriundabá, la arena selme metía en los zapa­
tos, pero no sentía la fatiga ni me separaba 
de mi padre un paso.
Gaña vez que spnaba un tiro, y el ariima- 
ifto caía, daba yo üti salto . exhalando gri­
tos de placer, El pájaro herido agitaba sus 
alas, ya en la yerba, ya en la boca de Teso­
ro', su sangre corría, y yo estaba encantado 
sin experimentar el menor seiltimiento, 
¡Cuánto hubiera dado por tirar yo mismo, 
y matár aSí perdices y cordonícesl _ Pero mi 
padre no qüería que yo tuviera fusil hasta 
lá edad de doce años, y aun había que es­
perar. ■ Ay,,.;'.
Un día salí de caza cori mi padre., Tesoro, 
que, como siempre, iba delante, se puso en 
acecho; de pronto, casi debajo de sus nari- 
ses, salto una codorniz; el perro corrió tras 
ella y mi padre no se atrevió á tirar por te- 
móf de alcanzarle. De.pronto le vi dar utí 
salto, coger la codorniz y traérsela á 'mi pa­
dre . Este la cogió y la puso sobre Su . imano 
boca anibá; yo ‘me precipité haciá' él:y le 
dije: :y y'
—¿Qué txéne?'¿Está herida? ' ;
, —No —me respondió—pero: debe tener él 
nido cerca y se ha.,flngido hérida, para que. 
el perro, pensando*cogerla fácilmente, la si­
guiera. - • ■ I ■
—¿y por qué hace eso? \
—por alejar al perro áe sus pequeños,des- 
pués dé lo cual se hubiera marchado de un 
vuelo. Pero esta vez le ha salido mal la 
cuenta, porque Tesoro la , ha cogido. 
—Entonces, ¿no está herida?
—No, pero vivirá poco; el perro debe ha­
berla lastimado.
,Me acerqué para ver la codorniz de cerca; 
estaba inmóvil sobre la palrixa dé la mano 
de mi padre; su cabeza colgaba, su Ojo ne­
gro me mlrába de costado. De pronto me 
entró una gran lástiina. Parecíame que el 
pobre animalito nxe miraba y pénsaba: 
«¿Por qué rúe matan? ¿Por qué? ¿No he 
cumplido con mi deber? Yo intentaba salvar 
á mis hijitos, lléVando al perro lej'os dé 
ellos; y me ha cogido. ¡Pobre de mi! ¡Pobre 
de mi! ¡Esto no es justo; no, esto no es 
justo!»
— ¡Papá! Puede ser qüe no se inuerá—de­
cía yo acariciando la cabeza d.el pajarito.
Mi padre me respondió:-^-Si, inira y verás 
cómo se muere. ■
Efectivamente, sus patitas se estiraron, 
todo su cuerpo se estremeció y se cerraron 
sus ojitos. Yo me eché á llorar.
—¿Qué te pasa?—me pregxintó mi padre, 
—Tengo pena...—le respondí.—Ella ha 
cumplido con su deber y se la iriata. ¡Eso 
no es justo! ,
/ —Ha qumido echársela de astuta,—dijo 





D e ; 'P a r ís y .
la revolución en la isla deAumenta 
Greta. ■ •. ■, ■'
Varios navios extranjeros dispónense á 
marchar con aquel destino.
Corren rumores de que el príncipe Jorge 
ha sido asesinado. V
D e  T á n g s r ,
Las kábilas.dé los alrededores de Gasa- 
blanca se han sublevado amenazando con 
atacar la ciudad eri el Cfiso • de que el go­
bernador se niegue á entregarles sesenta . 
mil duros y varios prisiorieros.
La población está muy alarmada.
Reunidos los. cónsules para tomar acuer­
do convinierori aconsejar al gobernador 
que se entendiera con los rebeldes. *
Estos depusieroix su actitud en vista de 
que el gobernador aceptaba las proposicio­
nes. . ,y.
D e  T o k io
Créese que la escuadra de Rodjensvenski 
iritettta permanecer en él cabo de Bosch 
con objeto de perseguir á : los buques mer­
cantes japoneses.
N u e v a  éson ad iéa  
Según noticias recibidas eu Póft-Said, 
una cuarta escuadra del Báltico, mandada 
por el vicé-aimirante Vé88eras,y compues­
ta délos navios de guerra Emperador Ale­
jandro I, Slava, Asova, Ahniratle Korni- 




M a la  Im p p e s ló n
La prensa de Ciudad Real se hace eco 
del disgusto que ha causado; la noticia de 
que Vadxllo acompaña al rey en su*viaje, 
por. recordarse que fué quien propuso la de­
rogación del decreto , cóncédierido el estu- 
blecimiento de una granja?? agrícola en Ba­
dajoz. > ; y
D e  V a ló n a la
Se jirocede 41a distribución del donativo 
hecho por el rey don Alfonso.
Entre los pobres se han repartido 7,000 
bonos de una peseta y las 3.0Ó0 restantes se 
enfregaron á los establecimientos benéfi­
cos.
A la p m a
En el ministerio de Marina se acentúa la 
alarma por seguir desconociéndose el para­
dero del cañonero Marim de MóWtxa, que sa­
lió hace días de Tenerife cop rumbo á Cá­
diz.
S'e ha dispuesto el inmediato aílstamien-
i i
se entre mis manos y la cálentaba con mi 
aíi¿rito esperando que reviviera; pero no se 
moví^lliáS: *
—J'íet’des Siy îempo, hijo mío; no la re­
sucitarás.
Yo le levantabq^ despacito la ;cabea:a co­
gida por el pico; pérp^m que la sóltabA vqI- 
Yía á caer.
-^Papá, ¿quién aliirientará á sus hijos?
—No te inquiete eso,—dijo mi padre—ios 
criará el macho. Más, espera... Mira á Te­
soro que se pone en acecho. ¿Sí será ei ni- 
I?... ¡Sí! ¡Es él!
Efectivamente, entre los tallos dé yerba, 
á dos pasos del hocico del perro, vi cuatro 
codornicítas que se estrechaban ixuasícon.- 
tra otras, con el cuello tendido; respiraba ni 
tan aprisa que parecía que temblaban» Ya; 
tenían algunas plumas, pero las ..colas muy. 
cortas aún.
T-¡Papá! ¡papá!—grité—illairiaá Tesoro, 
que los váa matar también!
Mi padrei líamó al perro, fué & sentarse 
un poco más lejos y se puso á almorzar. Yo* 
me quedé cerca del nido rehusando comer; 
saqué del bolsillo el pafluelo y metí la co­
dorniz»..
¡Mirad, podres huérfanos; á vuestra 
madre, que se ha sacrifleodo por .vosotros! .
Los pequeños:, como siempre, respilrabail 
rápidamente y palpitaba todo su cuerpo» 
Mencerqué á mi padre y le dije; - <
—¿Me regalas la codorniz? ’
-r-Si la quieres,., Pero ¿qué vas á hacer? ¡ 
—Voy á enterrarla. »
—¿A enterrarla?
—Sí, al lado dé su nido, darüé un cuchi­
llo para qUe óávelá fosa, '
Mi - padre buscó su cuchillo y me lo dió 
sin decir palabra. --
Me puse á escarbar la sepulturita; luego 
besé a la codorniz en el pecho, y la coloqué 
en el fondo del agujóro,echándole tiéíá'hás- 
ta nivelarlo. Después corté una-ramita,. hi­
ce una cruz atándola cori yerba y puse esta 
cruz sobre la tumbá.
Cuatro ó cinco días 'después volvíamos 
al mismo sitio.
Layeiruz,me indicó el sitio de la tuicba; 
pero el nido estaba vacío. Mi padre nje ase­
guró que el macho se había llevado la feria 
á otro: sitio. Un momento después lo ,vimos ' 
salir ;de una zarza; mi padre no le tiró y yo 
pensé:— ¡Papá no.es malo! y 
; Yj[naRa. RiUgi>lai!4:d«eáía.e«rtio»ae8 - mi pa- - ■'; 
síóri se'énfríó Y rio volvx á pen­
sar eri el fusil prometido.
; Mucho tíémpo después fui á cazar con Un 
amigo, era la caza de pérdiz por reclamo; 
vi llegar al pobre macho enamorado cantáxi- 
dole á su amada, y cuando se puso á tiro 
di uiie' palmada y se marchó; mi compañe­
ro se puso furioso,
—Has echado á perder nuestra caza—rixe 
dijp.  ̂  ̂ y ;.
Desde aquel día, matar, verter smigre se 
i»6 hizo odioso.  ̂ '
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Loción antiséptica de per- 
turne exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora- 
toí^fíftünicipal Madrid ■ 
queaCompai% álósfráseos, ‘ 
prueiw que el producto es 
absolutamente inofensivo.
B l v  a ^ o p a a l a . ®
Tp7
El mejor microl^cijii^^o-í^. 
nocido, contra el^bawife de ' 
la CALVECÍE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T líf A, 
la P e l a d a  y demás 
enfei^edadB8 parásitáf iass 
del cabello y de la barba.
reparatorla pari; todas las Carteras,, Arí?», 
Ciruelos é Industrias, fundada pn el ano 1898 y
dirigida por ' l '
D. A N T O p ia
Prendada con M ^lla  de Plata eh 1900 y de 
0 ro"éü ipbt. Dibujó Hbtál éü 'tddá extensión
iHvádIá y woyéictoj ídem órnameritádón, 
ca, ^tarpaisage, adorno, perspectivá,.íarqulv 
tedSiwaj decorádón̂  topogr^coiy
Horas de clase de 6̂ á 9 uc la noche. , 
GaUe d e  A la m o » ,  4 3  y  4S
CÁNOVAS DEL CASTlLLO)r-^-ÍT'
A V I S O
• El PoéíUlar .^t^licará también
janana, como loa jdíafS ^él
íiuo, con la sola excepcijin #e los lur 
iBBs en virtudi de laley del d,escanáo.
Sirva dé. advertencia á  los léetbres.
r^icios 
en
.del Bindicai9'1^|;^atantes en de|^^lc 
de algodón,i^e^bS ;y metales constit&o 
Barcelona. 'rv'^
El señor ..(^^beit ■ ,ha sido designado 
pjiembro de 1̂  cqgidpid^qoe Infida ir á Ma- 
dt^d á confeífenciar tíon ej minlra^ lde Ha*̂  
cienda so^re lo^ aranceles á la
citada industria, j
' '̂̂ Felicitamos á taá estima‘d<íu.m%blf 
Lros B o m b e ro s .—-Al, m^dórde su 
jefe sejíor Eamirez la brigada d^|b(&pej^| 
visitó ayerlps’sagrañosí' v ‘ 'rP:' 1̂ ’ 
B a to s  —El gobierno civil dadaiprovin­
cia ba interesado de los Sres. aib|ldLgS pre­
sidentas de Ayuntamientos qui^É^  
ífudstfo acmal x|iiibe  ̂ lij^pueftp^C 
■trió de pesas y idédidási mánlíñest^^tn^dB- 
mora á £áte Gobierno êl no^^feVde los
dadpn qüe seEalla adjudicadoÍ|f^^asta, ó 
se ¡consigne cómo ingíésb en ' dlc^®'presu­
puestos.,, >, . V ■ ir.-.* ;
 ̂- . 'l^ tíé ió íi d e  máno.--^P¿!i^:-;¡|qu^ 
particular amigo don Luis Caírióá*0bnzá- 
léz, oñcialde esta Administración de Ha- 
cienda;^ba sidp)pedida: la ipaiip 
señorita gaditana María GátMi^|b;vde Bor 
ría.' ’v ; : v ¡ . , :  ' ¡ ^
La boda se efectuará en brevep|$zÓ. 
Béuiilón.^GóñVócádos 'pdr el' seíñor
feúra Granada y  Almería «pljBl tren dte la 
mañana nuestro distinguido, correligionario 
don Prieido Langle y su apreciable qeñorá 
que re^e^aráñ ek breve á capital.
BodS.-^Se dice que en breve se.ppirán 
en matrimonio una acaudalada sefUu^ta y 
qn conocfdo joven viudo perteneciente á la
:«v?sF#íS.-
'S 'IS IiÉ i-
® O L E O
bym’yí
buena sociédad mala^eña, cuyo p^ re  re- 
ó en la Alta Cámara á esta capifáT,
tQ áe\ Î ifanta jtsabel para qué Abalea en su
; : | > d . 
Créese que el fuerte pedrisco paya des­
truido por cojapleto la epse^a. ,
• -Do'FeispoI .
• Siete márinérós qUe trabajaban sóbib 
una pláncba.raóeándo él casco dól 'Goril6¿ T; 
cayeron al' fOñdo d'éb diqüe dfeSdé una altu­
ra dé'ocbjomékosr' , .,■-ví::íĴ ■'' :
Todos ellos recibieron gravísipias héri-
das.'' '' " ■  ̂ ..
■ —i-Dicése que és imposible botar al agua
el crucero Beiná Begeiiié para él UieB ‘ de 
Agosto, éñ razón á la éScáséz de'ópéfaifiOé)
■ EstobjetO de -céítóüra gU no se adnilfá' 
al trabajo4odo él pérsoñal necesario patf  ̂
terminar las construcciones, evitando cotí 
ello-qué loé bárcoépérmatíézeán dléi 'anxjs 
ett-la''gradá;'
-Tátubién se comenta ia lentitud con qué 
se lleva á  cabo el' acopio dé materialés. ■ 
—Los socialistas connteinorarátíiBl'l.® de 
Mayo con el paró general, una gira' campes- 
trfe y UUavelada en su domicilio social. ■
‘ ' D o  V i g b ■ ' ^ ;
Ha a.battdouado nuestro puértó» cqñ rum­
bo a Ásiá'él Mque áíéi^^ . ' j ,
Eqrante el último temporal qtó 
y pór éfectó de un fuerte'banóázo. éupió
S e r v i d o  Im p o r ia n t e .—El guar­
dia municipal José Jüatéz ácoüípañádo del 
jndivMúo :del inismo puérpo José García 
CastiHo% del de^rdenpúbliép ■'Antonio ÍRe- 
bollar, prestó ayer un importante servicio 
pápturándo 4 : José SorjatíP Eodríguez (a) 
él Comjpa^to,a,nÍpÍ !̂ \̂ burto de '3 .QOl) pese­
tas á un femigrante qué se encontrába, én 
éspectativa dé eim.barque,^becbo ocurrido 
én la calle de Hinojales hará un, par de sp- 
manas. , ¡
A l detenido se íe pncóntrarod siete, mo­
nedas ds 5 pesetas, uná de ,dos, un billete 
de 35 y cincuenta céntimos eneaíderUla.
; Conducido Aria cárceí se dió conocimien­
to del becbo jR gobernador piyií d© lá  pro 
vincia y al juez instructor 4e la Mer^ed^ 
U n  l i b r o ' n u é v o ; —Bajo el título de 
pa Cmtañéra ha publicado un precioso to­
mo,que contiene.una noveiita y varioseüen 
tos, el distinguido escritor malaguciño don 
Mamón A. Urbano. ' - ■
, Le agradece mucho nuestro director el 
ejeinplar, cariñ,osamenté dediéado; que ha 
tenido la atención de remitirle.
; El libro con tiene interesante y agradable 
lectura y está muy bien óditddo por la- casa 
í e  de Madrid. , ■ , ; '
Se hal]^ á la ventajen dicho centro edito­
rial y en las libreríaSídé Málagal 
J u n ta  m u n ib ip aX  (tloi o o n a o .— 
Convocada esta mañana la • Junta mú^ îci- 
paí del censo para éotíStituirse 'én-lá sesión 
pública que determiné é l art. #  dé 14 ley 
e süfra.gio universal, líO'ha tenido efécto 
acto por falta de mayoría dé vocales.
Se há citado nuevámenté para pasado jna-comandapte, la  fractura dS'úna piern̂
'—Los ■ébtórOsbúelg^ 'apedréarotí ,a,^úana sábado a las-oc^ déiá itíañátía.' 
jÚquírOlS  ̂joiiilgántó^ S e  a c la r ó  é l  xnisto^ip.-rllos
bajo boy nonos comuniéaroñéhéí; gobiérnO ci 
vpl que los inspectores declái’ado.s cesantes 
son dotf Antonio Cé’vedó'y don V ifito v^
cía
p r is lB .p b r e r a
En Valdepeñas y en Sanlúcar se, agrava 
la crisispbí®í5a. v , ■  ̂ ^ o -■ í . •: n '
D e  B i lb a o
Ha lerminado la construcción del balan­
d r o . *■ ’■ ‘ . .. . .
Trábájaée áétivauienie en‘lós detalles del jpromovierou un escándalo 




ron tíumérósós turistas que marcbárátí se- 
guidarpeute á SeyiUá, y TáUger.'
D o ,P a lm a  
-Llueve copiosamen te;
•Btítre los labradores y obreros renace la 
esperanza de que mejore la situaeiónf . . m 
 ̂ D e  U ú g o ' -■
La autoridad' itíiíitar' .ln'itfuy'é stimaría. 
contra un soldado que hirió á uncompañ.e-’ 
■ro''en îñâ ' ‘ ‘ ‘ PP'.-
Se ha descubierto que el agresor no figu-' 
raba'én él-alistamientoi 
. Mediante dinero se prestó á servir en el 
ejército tomando el nombre de un recluta á 
fin de poder itígresar en ñlas.' -
D e X o ' g p p n o , 
Al cura dé ^layijo.'don lnocetício Jiméif 
nez mie'faisi'áS* célébraba ■ el sacriflcio-éle lá 
misa le.rebaron>35»darGSyel reloj y una es*, 
copeta, , , X' v . ̂  . ̂  _ '
Elsacérdoté acusó como autor dét ¡rob0'4 
Eructuoso López, que fué enearcelaófi. 
Posteriorpientc' el curá:;, recipibt,yarios
anónimos . amenazadores, que empezaron 
|)or píeocUpárie y concluyeron por pertur­
barle la razón.
.El último dé los ataques qué le'acome­
tiera fué tan violento que los civiles se' 
viéroii precisados á sUjétatle y récluirlo^á 
elbospitai. ; : . . ■■ ¡
D e  T e n e r ife
Un violento incendio d^siruyó la íabrícá 
de aserrar maderas. • ■
Laé píérdidas ocasionadas por él'siniestro 
son cóüBideráblés; • ‘ ' ■
- ; ;D ó ^ ^ ^  ■■■ :
Se encuentra ,en ^ ta  la exípiía escpitojra 
doña Emilip. l^|do Bâ zán. , ’ ' '
,  * i . <r30'Abril 1905. .<
. ■' 'l lp jo r lá ' y '
La infanta Mértá Teré.sa sé encuentra 
muy mejorada.
X a s u p e r ip ^ ié n  iipoipjpal
I,a Gctceíct .¿publica una relacióm de las 
*  cantidades entregadas ai miniftrO de Agri 
cultura para socorrer á los damnificados 
por la catástrofe deLozoya. ,, ,1 i
La,sunia total d é la , relación,,as^ende.á 
treinta.nui.pesetas,;; ' T'
' '«B lX ib e r a X
Dice El bifófiraí que cuando caiga Villa- 
verde solo deberá ̂ agradecérsde que ,,hajra¿ 
utilizado á Maura de gigantón ,ánvmte íW it  
en cuyo periodo tuvo á España^en perpetua, 
fiebre. , .
«■fel Im p a r é ia l » '•'
Cree este periódico que el fracaso ocurri­
do en la subasta de Ja-ĝ îŜ O YÍe , obedece a 
las rutinas del Ayuntamiento, á jas elec- 
ciónbs á'mafiadás y  á los (muidos borrag- 
cosoB qué 'sé han celebrado par'á quitar á 
este ó aqoel,
.*... . «B1 .NacioBjal» .. :
Dice Ai Nacional ique "V^illaverdeba mus-; 
trado energía y resolución en el asunto del 
descansoáorainíeahfi». ? r
- C a rta  coxbén'tadla
El capitán general de Mádrid, señor Ma- 
ei0 ; há dijri^idóí^na carta' aP ministró'‘d.e 
la Guerra, general Martítegui, explicándó^ 
le éxlensamenté las causas en virtud de lás 
que se abstiene la guarnición de la Corté, 
de contribuir á la suscripcipn abierta con 
mótivo dula catástrofe del tercer depósito.
l a  carta del generai Macips está siendo 
mny coménladá esta tíocbe.
Hasta
Los señores AlVarez y PiiértáB, dúelos 
sustituyen, tomaron posfesiótí esiá tardé. 
E s e á n d a i¿ .—Én lá calíé de Granada 
esta mañana, 
Pedro Redondó García y Cármen ’ Moreno 
Arjonéi" resultando ésta con una contusión 
etí la nariz y variesj^rasguños en la cara.
: ' ^ e e t a s n Á c O lo  fea « id o  - d e te n id o -
Juan Vera Vellido, reclamado por el Presi­
dente de la sección segunda de esta Au­
diencia. ■’ ; ' 'V.' y .f*  I,.
; N u e v o  p e r íó jd io o .-rE l 10 del próxi- 
mo Mayo aparecerá en esta éapital un nue- 
yo periódiob titulado '
: publicará tres vécés a l m'éB y sé'prO-
pone emprender activas campañas en-bien 
pe Málaga y  sus babiteiítésj 
: A''M'aidÍria.~M¿ñá]á^ M̂á̂
dri^f^lrSérladpr por Múíága y ex-goberna- 
dorbiv'á de ésta prÓ^ncié,' dón CristinO 
Marios Liovet. , .
A ',,B ;óy íW ^  ,á., Sévillft
el cónócidoj^jinéd^ do^ E.íánci^G Eló
cia, ;^ú iem ^ , ' *i
E n s a y o s .—Ésta noche y inañana se 
vériónayán en él teairo .Pyjncipal los ensa­
yos generales pára la:pi;e8entación de la 
cómÉMía quebn d.e,,?étúar én dioho éoli-<
.'í . '
\ A liv ia d o .-r -S e  encuentra bastan te ali­
viado = de. BU dolencia el secretario dé este 
Ayuntamiento don JoSé Bubio Salinasi'lo 
que celebrarnos. ' . ' ■ ' * "
,DO l a ’ 'Hábánai^—Proeédénte de lá 
Habana y  óitúB capitales ha llegádo a ‘éslá 
éápital én él vapor Aw'daítócíá 'eí piloto de 
lá marina meíéante don- Embio Navarro de 
laliiave. ' ■' '
S|ép.©li‘ó .—Esta mañaná á las I f  íuvq' 
iugár éá' él óeráénjté^Oidá 'Éán |íictól el ;Se|;- 
PfiliO del,Cadáver*'déisfeñor^^ '̂d Tjráp.cispo
d é í M ó r a l R o m é r o . w  .'-'1' *VV'7 
'ÁlHriste’ acto ’ctáiéurrríerón n'umérosQS 
amigos .del ^adb  que rendían con su pre? 
séricía úitimó tributó de 
Él duelo éstüvO_rápteSentá|ib p ó í los se-; 
ñoréW'dpn JóSé Aj^llár del MÓíal'ydqn Jai.| 
me dotí MigueLdei Mórál ’
péitéramos á ía fámilíá' íá  óxprfesión de
iÚ6̂ t*á WZakirría ' ¿ V  ̂ '• '** 'nuéslró pésbníe.
jlfcajfeynis.--ge. eflciiantraenferma, auri!; 
que tío dé cnidádo .̂l?- Teresa Pá?
ehéco'Góméz.
; Celebraremos supr.Odto i’estableeiiniento,
/ A  T ovvo  d o l . M íKP.—Con Objeto de 
paSar una temporádá étí - Torre dél' Mar-íhá 
marchado hoy á dichô  júriíto, nuestro’ páí- 
tictílar amigo el oflcill del juzgado de la 
Alameda don José Garppos Perézi -"̂  f 
R ó u n ió p .—AnOché: se rétinió la junta 
directiva de la  Asbeiáción de lá ' prétísá 
para Irátar. de asütttQS de Qrdén interúb;’ 
H u evd s '.-7;15tí élláud^áá jo.8e,"'lIéga- 
do hoy de;̂ Túdgár' dan jte 'as cá|as
de húevós, cónSig^nadás'á dístrniM iqdas-
'triáleédúpé|,a,pj^?a.^, ■,
Xom d: dp,p5|i^.j^sí4^i ríÉl:;Fiél Cqn-, 
traste ^rcadpr 'dé bro,yplata B. L. M- .éJ 
Sr., pbpÓÁor ,de,̂ fi'P̂  ̂ y^dene .elgú,#0> 
de páj'tipiparie’que cpúj^lú La fidp, 
posesionado qeLqargó, P^a  ,^qe, fué nom-í 
brado por leal prden del 4 Í d®,*Marzo úL 
timp. ■
D. Pedro Lomínguez Tprres ,ap̂  
gustps0.óéfáíOé, ŝ|dn ®árn; seíí^  ̂ ,el tes,->,
timpniOr de jcpiô lil̂ yapipm ^éjin-
guida., ■' ’ '
Málagá 13 4Lril,190$. s i/ i, -  
ExAiOaiixiar. -^Hállase en tmmajbnfarmp* 
de alguna gravedád.alóboialí!de la secreta-  ̂
ría de Instrucción pública don Manuel .San-i 
tos al queídeseamois rápido ajiviü, 
D e fiix io ió ii.-^ H á  fálíeoido en ésj* ca^ 
pital la señorita María Rúiz Alcaide, sobrí- 
naide d0tt'3juis¿ííaVarro ¿ quien en unión 
de la familia -dalias nuestro pésame.  ̂ '
B opré 'se tí’éadtó.'-^^Nrieátro Amigó'y 
corceligipnarjo dop Tpmns Gisberl bá sidO
provinciál,' al objeto dé cambiaPdmprésiO 
faes, Itís diputados conservádoréá’ sedares 
Ramos Rodríguez, Gutiérrez BuenOi MAr-̂  
tín 'Veiandia, Gaffarena, Cruz¿'‘Gótilíá, AÍ- 
V aróz ,♦ Net j ; Medina, :*'M0séoso, ■ ■ HériEdib fy 
León y Serralvo, estando répreséntadás lÓS 
señores Eloy García y Mendai, que ;̂ e en­
cuentran ausentes.■ í ■ . >  ̂ ■
;, '’Tip'ásla'dÓ|»v|d,e pre'sd'is.— 1$. dis-̂  
puesto pasen á 'los siguíétítés' éstálblecí- 
mientós peniténciários los reclusps e¿ ;éétá 
cárcel qué á cóntinüáción se éxprésánV ' 
Torctíato Mártinez Izquierdo al pénál díÊ 
yáiétíciay Fédro Arosa Córté’s y Juañ' Picó 
Díaz al de Ocaña y á la prisión aflictívá de 
Cbincbillá, EdgetíiO Gutiérrez Horél y Pe- 
drOiVeléz." ' V
'Á iüiBibraiílq.^^ las. Óependetíqias 
dé’ la ' Dipútácipn; ,s,e.: Bstá^prpe ál
cambió áé álúiúbjááÓ déi' gas por éléc|nfe¿.
splícitadp la compafií^ ipgíésn de l.uz' pjécr. 
trica autorización párá'transportar efl^r^á 
éléctricíi obtenida en nú á los pp|á¿- 
dos ¿e fa Cala del Moral y jdincóude ía Vjc-! 
toria bá quedado ábierta,etí ejl .gobierno é% 
vil la corresppndíéáíe información pública.
. '.P e s tq jq s  d e l  M o l in i l lo .—Avíiáoi.--̂ ; 
Se; participa á  todos dos, induslrialesiyr den 
más* personas que déseen -instalarse i étíé; el 
6.“ distrito, que pueden obtener .sus corres^ 
pondientes permisoB en,.éa8audel:Beño f̂.te- 
4iente alcalde, sita calle de Casapaliáámtí^ 
mero 1, todos los dias de dl, 413 de lá má- 
áauai pnéS aquellos qué no tengan ía- atítoT' 
rización de dicho señor; no po.drán insl^lár- 
se, porque los permisos dados por la' junta' 
$e festejos, s.e comiAera^ nuloé, pues -. dicha 
Junta no cuenta con la debida au tórieaeíón 
para -poder conceder permisos desocupación 
en la vía pública.
S u m a  v io .—El número de Alredédbr 
del Mundo del juevfes 30 de Abril trae, entre 
otros, los siguientes artículos, ilustrados 
profusamente: '
r Trajes de bodas extravagantes.—¿Qui en 
fué «Fra Diavolo?»—Un reptil de OO'.OOO ki- 
Ips de peso.—El huevo de Péscua,- El fréo 
j^clavizado poyéL hombyé.—Monedas del 
tiempóné Crista.^"Gáé son laápíed/^^ 
ciosas rec,on8tituidas,y como se fabrican.— 
Un invento;util para los tranvías eléctricosí 
—Peligros de la industria moderna.—La 
identificación por' el cigarro¿—Caracoles 
musicales, y las aooátumbradas eéceionea 
|dé Averiguador Universal, Preguntas y Re- 
puestas. Recetas y Recreos, etcétera.
' '  ¡Publica ‘.además éste ¡número el tercer 
pliego encuadernable de lá  novela ^míta en 
inglés pot; Max PempertoQ, titulada Las 
^ m d ^  d̂ e un Trono, con iiustiaeíones de 
Alvares Bumont. ¡ r,. ; . : ^
; Precio,.30 Céntimos número;r-^í,50 pe­
setas suscripción trimestre. —Plaza delPro* 
greso, 1 , Madrid. '
: C a v ta o 'd e te n id a s .  —In  lásf oficinas 
de corréos de esta capital Be éeiáitíentran 
detenidas las siguientes cartas;'’' ' ^
Doña Mercedes Alonso' y Ferréri* viuda 
de Gómez, Sresi Hidalgo Garcíav - dón Cris­
tóbal Pastor Berrocal, Oon R. -Reib Gilvdon 
Tomás de la Cuesta, Labeánme y yCompá- 
ñ|a;monsieur Jiménez y'Faver, dónGrego- 
yio Higueras Sagra^ don José Raizl]|énítez, 
.dón Francisco Gómez Camacho, 'doña En- 
carnación Pérez López, doña Dolores Váz­
quez Alvarez y señorita Pilar de-IOS Reyes'.
■V ̂ u lb a s ta .—Con sujeción át réglamen- 
tó paira íá Contratación de serviMpsy’Obras 
dé lá itíarina, aprobado por R. Ó. 4 de 
Noviembre de .l,9p|: y al pliego de ccMdicio- 
Áes y  presü|>üeétó qué se i,bálliiq;,^ó;;^aui- 
ñfesto en la .Cápitátííá Genéraí dé. este ¡Ge- 
pártamfentó,’ y en las Coniandanciás de *^á-i 
ripá We lás provipcíás á e C á d i z  y 
Málágá, .todos los días y ^óras . Láfi,|és de 
oficinás, sé sacan á pública' Ijcitáclúú», las 
Obras necesarias en el pbséryqjioLp ^  
íínádé San Feynátído, ascén'dentes éq total 
; á la' cantidad de mf,eve sésen-
"íu y  cuatro pesetas setev̂ tn c.éntimos«., 
i Dicbá sÚDásta'se yérifícárá del30' ál'; 35, 
dél^iró:nmqái^^
.-T, .NuWamenté, 
pedimos á ^útottdadés dén Íqp^44éúér-, 
gicas óJídenes para ;qqe Iqs autpindyí^Óé vás 
yáp. al paso por, las calles qe. íaipóblációni 
¡Délo cónírario ocujálr^rriúú^ 
cualquier día. ' , . . i , ¡
; BeoleM »d.Eopiió iiJ iiea .'-~Esta  cor-
fiOración celebrará en la semana próxima la Unta general ordinaria dei mes corrienté. 
iC o n g v e s o  f e i r o v l e r t o .  — En el 
próximo mes se verificará en 'Washington 
un Congreso internacional de Gómpáfíífts dé 
ferrocarriles,-en que estarán representados’ 
todas las emprpsás del tíuindo. ;:  ̂ •
; Por la compañía del Kortude España' irátí 
á ese Congreso los señores Boix, Térráé- 
Uó y'Fioberti '4-  ̂- v ; • ■ ■ -
! ;La de Madrid, .Zaragoza y Alicante estáv 
i;á representada por lOB’vSeñoiPéB Marist^y? 
Goderer,'Peironcell ¿y i Líoi^nú, - y la de Ííá,'j 
drid, Cáceres á Portugal, por el-señor DOf
present
durapte la etapa republicana.
- ''R ob o .—En la calle deí^aruo^aup tíñ- 
m'éro Í3, penetraron está madrügaáa, unos 
rateros, sustrayendo la cantidad de veinte 
reales én monedas de á dos céntimos, va- 
rios libros y. otros;,eíéctos^pertonqcientes'al 
)du|ñO'd^.íaícárbonería^'. yp   ̂ ^
''' Según éété tíos tíiánifieátá, Íoá agéntds 
dq vigilancia no se mqlesta,ron |o más mí- 
nimóí Torí áverigqar quiénes erán' los aíi- 
tores del hecho. ,
Cómo no ás la primera véz qué por aqué­
llos sitiós ocurren, isucésos de esta índole, 
rogamoé á ’>quien 'Corfespondaj ordené- la 
mayor vigilancia en los.mismos.
X o .b a ra to  op  c a r o . ’—Nos dicen que 
varias’ importanté&.'víaé de esta población 
van á ser dotadas de pavimento unas’, y de 
aceras de cemento otras. ’ > -
Esta importante refoirma qué seguramen­
te celebrarán todos los vecinos y  éon éspe 
cialidad los que padecen de los pieis.tío dé- 
be hacerse á la ligera como se efectúan tan- 
tas otras.
' Se observan en las ealleS dé MálagA ácé 
ras de portland que resisten la acción dél 
tiempo y'^el tránsito sin- esperimentar' de­
terioro,-pero en cambio! vense otras que 
presentan grandes ¡grietas por donde se iüi 
cia la destimcción de ia obra;;; ’ •* •'
¿Consiste esta variante en los materiales 
que se emplean en la itíano de obraY
Sea una ú otra la causa ¿ y qüizás las dos 
juntas, no cabe dudar que la deficiencia de 
la obra no puede depender más que dél pre- 
■eio. ” !¡ ‘ ,
Y  como resultaría pontraproduceiité que 
||or una pequeña économíia iaé ácefas que 
abora¡ se-cotístruyan sean dé escaBá. résis- 
.Iteneiá , y  corla vidái' enténdemos qne la éO-̂  
inisión municipal íespeétiva . debe pyeoen-* 
parse déla cuestión antes dc' disponer él 
comienzo de tan útil áeformá. > ; 1 !
Paradonser^'ar la beliezá del cabello, parái^^ar áii 
primitivo color si sq ha 'V'tteWo cano, para 
ner siempre completametítd*jitoipio el cuero c^M qdí,, 
uso diario del ■: . -"b
P E T R O L E O  S A N S O : .
fabricado por POLITE BROTHERS.-f^Ppdldlo ep todqsflas j^rfumerííá y dío- I
guerfas de España,-á 3 péselas frastedi.peqú|no,y.S'''él J
f U M R E f t Ó
Q O N S y L T G R I O  Y  O A S A  Q E ;  S » b a
GuraciSnde las énfermedades por, los agentes,f][si¡6D ’̂q)i\tajidpcqR^i^ 
laciones que llenan todas las exigencias,de
Rayo? X, Radiografía, Radioterapia^ f,i^eHtqrapia»' Rleqt^t|^íbpiay 
;Mifitóa|iidn̂  —Galvandl^li{á.a'-y-fv’Gályáfid^á^&^
ra|̂ iá, KéümotÓrapia, etc.~Operacionfeíé7‘m tü z ,'-^
Enfermedades venéreas, sifiliticas y dfe lail|Bl|!;M|ffi^|
mieos y  mlcro?^OpjpQS^^I|l^eponocimientoG#]Np^d^ y
i,..;. ^
C o n s ü lta ’ t ie n e p a l,  ¡dé< I; á  4 —Capl^blbnOO, d'é’' îÓ' ’̂á''ííS:'-'X/Mó''
C ó b s u ltá ' é e o tté M ió 'a  pap|i|^vó.|^i>er.os-..áe ;-ÍQ
;Alle|ij|;ó dlelic;l08Ó s e  t ie n e  usaxif- 
T :;do  ̂ qLZA H N l^X  : '
: p . o c > 0 ; ® C s i ®  Á e
Unico y exclusivo Representante .eü ISmlagá y Su prOvinciáí ALEj ÁNDfe0| 
; ■ i s É R v ie k á '. ; ^
M a rq u és ' .de X a r io s , 1 ̂ T r ln ld k d  G lru ad , -Cf --.Te'¡LAfdi|,o .̂-|Ji<. - . . , , . ■ - gil,
Lo mejor, más elegante y distinguido pa­
ra e l pañuelo; AGUA COLONIA ORIVE. 
Desde 3 á 26tsí frasco. A litros.16 ptas. Se 
remite franco estaaión desde Bilbao,, ¡ .
. ■’D qfisién '..'.
i Sé vende un motordiéctñco fáerzá de dos; 
c'Ótjállps, en pérféctó estado; cOn todós sus 
pccésorios, incluso instalación de_ alambre. 
Informarán. Torriios. 33. ? 'V
,..''';,.S$áta'eblnébe's’ntQ.delO’-;.- 
Polyp inj&libliB para tí^átarchíncíies, pul­
gas; curianas y demás ánimalitoé moles­
tos. Él paquete, 0,40 céntimos. , ' ' ’
: Droguería Modelo; Torrijos, 'tÍÍ.
R a ra  e u r a r  la  to s  R e r ln a  ó  C o n »
^isiva ios diécps especiales de d^Guenoa. 
pe venta en la FarmaciáPaseo Reding, 11.
:■ Ufiicp c^lUcidá de marc^ ,ffápeésa 
su enipleo ,f^oij,y,dLsQlu'túm inpfensivo, úsí como su -preól^l 
,dé toadas lasfortiinq’?, hacen 4̂ 1 ' . .
el más popular de todos los reiiiédips conooidos tiástá'el 'díái 
'' '̂ Sé"¿afaiitiza sé dóvúelve íéiimporte'‘al.'4i®|®
no se trata, de un,o de los nupierosós engaños’que hoy d)ía aho^^ñá
éspeoílícps pq.rú.sacÓ.'T (ítdiliétqi^ .,•;' / ' > 'v'■
• / Sé;recihe él.VMOR'ÉJQQÍÍ,; enviado á30§ipés^
............................. jTJí.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE •PAR^^^ÉNFjP.R’MOÉ,,^
■;'' ’ 'V in o s  T r a O ^ k ^ ^
Blanco Seco.—Cosecha 1^6 Bóteflas '3i4 ptros, PesetaS)
Lágrima.-Coewha lSy3 ' .» * » 3.35 -m.
Duleé 4* ColoL—Coéecba ' » » • £ 5.̂ -,,̂ ; ;■ á
SÉ G A R A N m A  LA  C iLlD AD  Y  .í
Sé ádfóité lá deyi^óíóndé los Hiispátos ¡cascos y seAbottajpiijHá*(
A e o l in a »X a z a )  véase
: S a lé b ic b ó b  P ro lo n g o  estJlp G b - 
k o v á . P ta s . M iio. S a n  J u an
B1 y  B3.
AombrSaóTéííéeétítáhte Madrid dón
Consúltorío.-.especial'd© . ■
■: en f«i?m ©daíios d© lo s  o jo s  
á cargo dei Oculista Dr. García Duarto, ca- 
teúráñeo-' dft,dí3fe%- «i^p^ídidaá.-.im-iÁFa- 
cultaa dp Modiciná.
Qónsúltás por correo; S. Matías, 17; Gra­
bada. ■
, Vejeta Se .preql, 
doĵ  prónió párâ Ŵ ^
’ só'tráspas'á 'bónitó'pi 
>me&t)bles, ' ) í-í '4l>í;^ ;̂íí¡K' 
>;Raaúíi,Gisneros...4^.^®¿^....
X a  úiltim a p a la b r a  q n  fo t ó g r á »
fías- al platino, RELIEVE^ ámpliácíOtíéS, 
pintura y todo cuanto en este arte so rela­
cione; ofrece á preciós módicos enisu nue­
vo gabinete calle .dq SANTA MARIA, .17, ,2.» 
princípai;-S.,FARAGH. ' -,.r : .■
• AVISO.---SÍ no quióre usted estar 'oálvo 
use el CEFIRO DEGRIENTE LILLO. El
que es calvo ó se l e  cae'el cabello- es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4 “ plana.)
X o s  s e l ló s  4 o  e a a o h q u e
inás;háratOsde Éspañá, son lósqáe íabricá 
OEosó de Somodevlliá en callo' Núevá,' 65, 
Málaga. Se haeetí selíos' do' enlaces’ párá 
piaroar la ropa á 30 céntimos. Grabados dé 
todas clases, -■ ; ;ív v-;,-.-'
■ C,ólqeaei.4n:.
La desea pé^spna .párá yisjái)t^^ escri--. 
biente de cárpéta ú otro cárgo én fábri'éa, 
tsask dé exportación ó almacén. , ;
¡‘ -Tietíe quien garantice su conducta. '
; í Dirigirse á lá expendeduría dé tabácós 
de la plaza de Uncibay, .....
De lá pro#ü(iá
, jpaúoeipil,qnto.-^,%,fál|^ 'en^ítj 
tepona el deposit^io de 
lés aquel Ayútífáuíléní^  ̂don,José ,Lha-,
cón López. ’ . ■  '■■ ■ , ■■ ■ '■ -i.
i  A  fu e g o  t o e a n i—No dejá-detener 
gracia lo ocurrido ep- un, puebloi dé esta 
provincia cuyo nombre callamos, jr solo 
añadiremos que muchos bistoriádores ,sur 
popen que eu él, se dió la c'élebre,bátáh:á4é 
Mupda. -
p f Pprepe que al .iiqmbrar í íls Jupia municL 
pal que se designa con el nombre 
asociados,, cpmo está mapdado, lo anun­
ciaban á toque: de camRStía. , , , I í
; Bueno es .que ¡ssi, dieren cum{dimiento á
Aun^ué «aponemos qué nÔ pOr ¡ estar 
clarada em cantón. . » , í ; l> ií '
iC a id a i^ É l ciego MaptíMlHitíéQéZ'PdN
tuvo la  des|^dj0^4édá^%uáííc8ddA^é^^ 
flatía' fraetúrándose la piéüáfi’éiquie'rdáf '̂
! Después de curado- éñHá 'cáóá de sódó:’ 
déla Calle Majibiatíoa páBó al Hospital ¿í 
dónde quedó encamado.,
''DO 'V ’lkjo.'L^^'^á’
treinta ha Véígrésáqo fioy de Granada, dó^ 
José Hurtado déjMíéndOza. '  ̂!
' —De G ibralttó^^ó ’ do
guien dijo qqe.se, relacionaba con ,cq>sas 
del municipio, hacia la Gasg, Ayuntapiien- 
to corrieron todos deSBsyÓridqs,, ; ;
- 7¿Pero árdela casa, señor alcalde?—, 
preguntaron, varios.
i ■ —La «o«a no ard©, bijoi  ̂ míqs,jpero la 
édsd'e'stá qué árePe—parece qué 'cónféstó 'él 
fÚncionájtó^||iéAstsbá en víspérás dé u|iá'
suspenp
X iás  ’küliiáliaiÉeneiás ■
$r;.^Díréctor dé El Pópülaá.croy
. No se sabe si se adherirá al acto la de lOál - eq .esta póbíáéiótí, lodo ha sido já¡bilo 
Andaliú^s.,,^....... . ’ ' : . . .  . V en yázón %■ íá '';^yiá ' gqó'
’ "'tí.©'*! /.in-n'-lna É>nrrmnH ‘'vn’ <*asi feé'rdi'áns' 'Cnn «Rftiár lóé .campos, yá '̂cam
-otiVó todos Óréi'ámOs qiíé liqbfesó-aíi^uda
Moreno’
—En el de lá
Os én lá^^íóbá'dé’báéná; así é® qu^ él 
tádo dé míseri'á é l iplsitíÓ, máxime 
¿údo éplós tíahájÓá!^^ ^Ón^fúCeídn del
Gátíái que está^róiiráó.’á íá estáéló 
'deápidier’otf é l »  casi todo el
peréOnar no .seAáhé cuando; se .hap
fiiio'MbVidp á|^ühbs |¿̂ ná̂ 'os dé éscardás, y  
qt̂ rÓs ánálpgóá¿*̂ ¡Í̂ ^̂ ^̂  ̂ los jófnáles tan 
V^ucido's ‘qué él trábájádÓr ,qu:e cuénie con
Se yende.una majgnííicá"; 
puede vqrSe' en |1 taller . 
Rafael Herrero Cármória; 
tal Civil núm. fll
consuman trabajando sin interrupción, 
pues el jornal ño ilegá á 8Q éénümo'é' de 
pesetas y el pan cuesta las dos libras (aquí 
no se conoce el¡ sistema’ métrico) 45 cén- 
titíios; y Bi desde luego se ¡comprára con 
todo su .peso, ménos nial. : ■ ' ’ ' ^
Con estos datos, á poco qué él asuntó se 
examiné, queda cualquiera con forme , qué 
si Jiien ios cámpos se htóheneflciadd, el 
estado del menesférosp De bá -mejoradó, 
por la carestía de los artículos de .,primera 
necesidad. ■ ¡ --'í' ' ’ '-C''¡' 'i ' '
’ Ayér s.e concibió la éspéránza de qúe en 
él Caminó vecinal de éátá yilla .á Ronda, 
iban á continuar los trábajós;’ pero, cbino 
tenemos tabtos desengáñOs, se déseonfíá 
qüé se realicen ;én dambiO éásétééiertó ele­
mento político en'esta ioealidád que no 
duerme ni descansa, sOlo'pÓá éógér la ré- 
prejáétítáción dé Ja política,:'tío pata mejo­
rar lá Bituación dei paeblo, sínO'para sus
fines pátticuiares, pues yá son bástante co- ¡ • Esta casa ha recibido un ’
oocMo». y ■„l.rao. complelamvr.te .o.iv.n- ' 
cidí.8 *e  q1ie, sí por dssgtkciaK'llígasen i
volar! ' , , y ., i  ier^^^
íQUélástimaqueelementos de ideas algo ’i ">■;'<&“ 4. . : ; ¿ííI; 
avanzadas no etícuentretí étíi-'ésle
1
.irHi-ééi
í i * ü e f& § e í f iM á r
Peí'sOnál más sano,para darlfe'eu confianza! .í- fas taejores fábricás.
msmm | > Agapes negros, éSlambreáVJ
Más Yaba que este pérsonafl; que tánto am- i^ l^ ’Se cónfe^iotian ttagée^i
'bicionav se retirase á tézar- ©i rosario, 'y á . | ¿ ptécios écotíúíáícÓM
confesar sus ntuchos pecados, ó Htíb8jár en#:6 ,.^«i..i^
,Jjenefléío delTuéblo'^ta ’bácersé'ácréédbftÉ, 
y entonces, tal vez véria cumpíidáé sus a á - ' ‘ *'
piraciones. ■ ' '  '•'■¡i, ■ ■' ,
Pérq, ¿qaé; hacen loís ráprésentántés ;étt ’
Cortesfí Recoger «tísáétásv- méteéáe étt 'Máf ’í' ' 
drid y no volver á acordarse má© de ¡ sus 
eleítíoréB.
erviciq deltí plaza p^a madábUr




_ _.^,.a:'Éxtrém'ádura. , ,,,,




han visitado los sagrarios las tropas do-rOS- 
taguayiíioión. : .r ’
A  latíídos dé la tarde visitólos el general 
señor L. Ochoa acompañado de los prime­
ros jefes de los cuerpos, itíStitutos y depen- 
dencias de esta plaza,^ - y:i.ro'
;'r«3
tó3  gt^
, , . . Eor este Gobierno mijitar batí isido paea-
1©, ley, porp el; pasq ,©© qqe; el;©biGO poblados para Logrofiio -los .• tenientes ¡don:




; Y, jaquí te quiero .yer escopotal H^^ 
majeren, y, niíds,(, armádp®:^^  ̂ picos, esoa-?: 
l¿8Í eántarqpy, ,dtyo8 artefactos propios deV
cásó, sé lanzaron á ja; y como laa Diaz, deben :pre©antarge eD,d  ̂ oficinas dejj 
campanas- saguian su , fatídico toque Y  alr ja Éoüá de Geclntamient¿?íCuartel de Le-; i
‘ Ljais MátTPez MárqueZii^J;Uan¡^^
tin, Ap%nio .Muiiqz Apee 'y^ua.n GUerreror
yante) para asúfitós quales ynteresa.jndwr------------- -------- --------■ ‘—-
‘SIERRA lEYAOÁ
|(fe*OBlíIGÓ :X X E r ;A ^ W C E ,';iV ^
1905, venderá su 'producto ̂ aí Voé tííé^^ 
loi8 particulares, á 'itídaál^ás' def día 'de 
la noche, con arregloílá’lá síguiénté ' '
• D B ' L A  NOGlDÜf'Ó-«;i 
Una áríóbá%e'biéíO’:¡L'^ ' .f''’PeáétáB ‘ 2,pú‘ 
Media árrObá''€lÔ  fdetíá|̂ .|í̂ '’̂ " > ;1,25
Dé nnoú cincobgs. (^jkíIo)'; ,- >, r
DéítítíéYejáe. la nocbüe.á-seis dei iá:mañá* 
ná#OBt;? PBECLO en cfdárCa©o.,
Ño llegando á iqpdj^-^ypiba «olp ép ypn-r 
deyá póp líüos. , -
y  f ' / ?' ’ ¡ ¡ '■< ’V’ V y
'i
yéáte,*







i EacritonQ; A lám édá i^M p^  Dúm. 18. 
tJtíiportadores d « nt^érás dei Norte’ de
^ ropa , de América V 'M  país-
* Fábrica'id^aáéttár calle Doctor
Dávila XántéiGtíjyttelea), M .  . ■ - . * í - *-4




S i i l ^ j
.^ M s j M e f^ feb tá !)
m^cní^los'cásbs Urtí&ŝ ’ 
l&ri'lo. pronto un gran alivio 
líl^s trastornos á^qyo dá 
|^']^:violentáj permifiéndotó' 
‘JieiXSontintiainlo s« uso ’ 




Bégarpe los patronos á dar traiajo á los toisón de oro, el collar y  la banda de Car- M  Julima sacó una navaja y asestó una
r m
)ICOE|FECIAL13TA 
^ s  Onl/eirmeaades . ' 
íi|0 y: £/&tóm ago
fijTOr-de distintosHospitales
/«te ?ir- A'̂ n̂íióî ict̂  y Africa, 
lías; denos d CINCO
M á l& ga
jj^ n c ia  de los en- 




'*f*rogreéd iMfedieo», Reviaís 
i pitUseca»«ittóftca; »e' pnblioa en 
íMiun.notíiplo articulo. totuladtíX;
j^ iíJ .'íág aao B  d« loa juioioat^e-
iínpoirtaJittfeünoB de,Taíi$S 
X.» ^cl medica-1
ftcvraael “ ' ’ ’̂cca
el t̂ratAmlj(!jito d«
ctiartanaB, etc, -' 
•iltdas de laoaea P. Bia '̂ 
^wipjl^élitadD ocn gcim ■ési-' 
Jlioa Argentina, Méjico, 
[08 faunojorabieá.
.f ie l Dopíor D. T. d^tíehe- 
d'33e;®JudÍ8jnp inveterado-be. 
jkfci IflsMM-jr ehando loa mediosa
lOftijioreRUÍlíido, con ai prepa- 
krayÁ..l& dB̂ aparloioo'''̂ d̂e
« «•  5%t’ 
a reapar.éoér 'cónTp' 
ada qnlnce 6 veinte ..días 
|ig^^Iet»jde mi, ensaco* —Poema de 
y i e  Kq^embre de 1803.
i e ^ , ‘ Í)ba AÍfpodo Rol&ndo 
l, Bajada $; Mlguoi, 1 
|irs;B9't9dp«'las iMISQ&ft fsrnsols*
obrOros stliadoa** la sociedad, de resis
t ó á C  íí^ riom fi;r , ' r  , .*, ;;
;-^V4ripfe8(]i©ga4bs‘SOje;uniíár^esta 
ŷ n. la  ̂ikl’p ^ t e j i í R e p i j W ^ ^ »  narp,.ira-’ 
tár delá'amctivkfsitíiaciott*ae lósSbréro'B: 
presps y de los medios de obtener su liber-
\ 20 Abril 1905.
y, . ...<B;t^egieaiiBO d o m in ie a l  ^
/ í:EI: fjfigVameutp deilnitivo del descañsó, 
;d t̂óín|ba&!nD'ltaCb especial .mencióutd^^ 
’dórJí̂ daB,ae torpspúnicamente dice 
a^ijlorizapáu.tpdos los especlác,ulos públi­
cos, daduciéndpse, por tanto,, j e  
miürán los toros en domingo,
Exceptjúanse del descanso;
, Las tiendas que .venden al por menor ar­
tículo^ dfe comer, beber y arder, hasta las 
doce del día. . ' -
Los vestablecimientos dedieadqs:'á aseo, 
limpieza é higiene, en los qué ae'íeomfitfen- 
den peluquerías y limpiabolaéí hasta me>- 
dio día. p ■ ■ .'■■ ■• '' ' ■•■, ■ ■'
y  todo el día los cafés y restaurants. 
Que^a prohibida la apertura-de las ta­
bernas. < .
También se probibe el trabajo á las em- 
|neBas|-y agencias periodístieai.'
Gomo íel.etticulo 15 faculta• a lás asocia- 
(Sjones V obreras y gremiales^ legalmenté 
eontituidasp ¿ pactar 'parcial ó colec- 
íj^vamente coa Itrs • patrenos en las: indus- 
tilas obligadaR al descanso, bájo coadicióP' 
de que «ste no será menor de 24 horas se­
manales, pudiendo los obreros alternar en 
la fiesta dominical, cobrando el jornal por 
completo, á cuyo acuerdo habían llegado 
algunos periódicos con las socij^dades, obre-; 
•'•'a. resulta que se autoriza la publicación 
«endomingo.
lop III y varias plagas cuajadas de valiosos*
MHáritffff. 'líív  
¿jfjQojpo gqtajba el/.Sp̂ pAide mauihebtq, nos; 
babíp tropoí ocupapdq,ei; rey W  xicD.rpjl^;' 
hátorio. '> [ , .dd  
; El príncipe de Asturias llevaba uuiíbsIilB 
^0 general de brigada,-*'-?) - ’ • %,. < 
.L a  toilette <de las-damas era sorpren- 
dente.





da á su coutríucante, tir4adole , eate
edra á su vez. , f  > •. 
iüiGdbdu'cidos ambos indivíduos^a 
-db sSe^rrd del distrito le cúraroa a 
%oI:%a herida-contusa en la oabe: â y
 ̂ La infanta Isabel, wepjLS___  ^
i^|n< ĵes'y joyas de bri|^^es esméraldás
La reinal de blanco y encajes, con collar 
debrilíarutes y aderezo-de perlas negras.. 
Ocupó la tribuna baja y estaba acompa- 
ftadarpor la' camarera; mayor y otrar ilus-' 
tres damas.
El grande de España conde de San Ra­
món era uno de los designados para ayur 
dar al rey. en la ceremonia déi lavatorio. ‘ 
Esta y la comida á los pobres empezó á la 
una y media.
El aspecto del salón de columnas era ,ex-̂  
pléndido, j
Las esposas de los diplomáticos lucían 
traje de corte y mantilla blanca.. , '
La sblemnidad se ileyó ¿ efecto cbu-arre- 
glo ¿ ritual 
El rey sirvió la mesa y  al terminar el ac­
to retiró el mantel.
' Los.cestos de comida se vendieron á ra­
zón de 15 duros cada uno, siendo adquirir 
dos por lod reyes que los destinaron:- ¿ la 
guardia exterior de alabarderos, a las her- 
manitas de los pobres y a los Instituto», 
benéficos. •'
n o t ie ia s
El rey, después de visitar loS sagrarios, 
marchó ó, dar, un paseo por la casa de cám- 
po.’ápie. ;  ■
—El príncipe viudo recorrió algunas
una herida piinzo-cortante en -el pe- 
í̂gJî íl̂ d̂ Pr̂ ’ibsticoréservadOí 
:<af'r£®s€íAítlo#® fué * trjsladado'ftl Hóspital^bl 
yit y,?pl Juliana á_ la cárcel á ^ p e s f '' '" ’  
'juzgado instructor oSr-respohaiéj î 
“ta r to  m fia t ia q .- j^ é  '"tÉi sacrf^tí 
 ̂atedral burtajcói '̂SlH  ̂uní4e8̂ a|!’̂ ( 
l^liegra con broches-:.dig - platal, prw i^a^; 
el gftcristán don PedroJBtíñdV \ - H “
; Seignora quién sea el autor;
ellas.'-r.MariaGonzálesrRobles 
y Concepción Milláu Aguilar se encontra- 
rou ¿noche en la calle de Granadá, y des- 
pu é̂^de dirigirse Varias palabras insultan­
tes'  ̂la séguuda golpeó á la prinmra causán- 
áblé: contusiones y erosiones'‘en la cara-, de 
ias cuales fué curada eu la casa de socorro 
de la) calle Aicazabilla; .
e A r o e l .—Anoche fueron deténx- 
dqs é ingresados en la cárcel, para cumplir 
ê i atiesto impuesto por el gobernador civil, 
Rafáél Narváez-, Domínguez, ^lácí^o iEén-i
D on 'E Suardo D iez dueño’ á « ‘€ste est^lbleciiíuentOy.en combinación coR’ 
on,-acxe(üt^o tintos do Valdetí^BM ^ acordado jpara
«  J ' dítríoá,ii ebnoeiép id p u b lic© -*a éá 3 ^ tó ga ,^ ip en ^ liw *«lo »- í^ ^
de periódico*... v - -'ri^aiá los alcaldes l acompañado del duquq Raniero y
Otro arlíeuio reépxñicíi.,. t ’ —rt dótíde|^'®‘^*hpe de Borbón.. . ^
B IAX /AG A  tv. '
F w á o  RoÉigoffl
Ferretería y berra- 
iiüentasi— Espociall- - 
dad en batería de co- 
éiflá á precios epoaó- 
naieos. / ,
Vísitiíd esta casa 
, y os coRveocerelf
v-'-0iS.nt0»V
V ip s fg s  Gofreos
dei PDERTade MALAGA
Ibr i^áiiano
a eV27t<t̂ Lasctual para Gibro4ta'r,Tan-‘
úisboaiL;0i^ocej Setuhal, Lagos y Por-
J|̂ ííiríh''¿saTlántioo francés ¡
i i í s  ^ L F E i t e :
dí'l actual para !^,jáneiro¿ 
antevideo y Ruenos'AirlIsíí
“W'HrlrajMsétí
, - . 
iftnJMayo para N em j^ S í.íIcáD  y
.ndmitioqdo también carga con
lAf Aníátjo^directo y  trasMrdo'on Mar- 
1%-Gettp, AléjandifajíiEuup*,’ Paier- 
ra .todos Ion puertos de, Arp
lá  instalación de sftloüeS'de Tecu*».̂  
pqedan ilustrarse''Tos obreros obligadoís &< 
scanso. ' " ■ ■
Para el pago de .las. '̂multas- por- infrac- 
ón de la ley,;S6 erea un papel especial.
■En breve se dictará una disposición; adi­
cional para que" las bibliotecas y museos- 
plafrmanezcan abiertos los domingos.; . 
/í'ern62>eB:.dl.e '
.Con motivo dé la festivldad del dî -* há* 
Uanse desiertos I^s centros oficiales y po­
líticos. ■ . ■ ‘ : - -i ' ■ '
La única noticia que^jeeptizaJja non na­
tural interés se rqfiere ,á laj ta^djiqza(^el 
caponero María de en il,egar. ,á
Gá*diz. ■ '
XTémese que haya.nabfragááp.
En el miDisterio'ifee ignora en aljsólutoel 
pkradero. ’
•Se han dado órdenes para qne salgdn en 
énbusca el Alvaro de'B&sán j  Bb Infanta 
Isabel.
^obíán' se esfuerza por, tranquilizar á 
uiiós y otros diciendo que acaso se haya 
refugiado en la costa de Marruecos. 
R u m o r e s  d e  e v t s is  
P  resultado del.Gonsejo que ayer se ce­
lebrara en forma atropellada, es objeto de 
ajucho8MgQmentari,os,y especialmente el eX'- 
tremo que se refiere ¿Ja publicación de per 
riódicos'en domingo.
Con tal' motivo-se señala la difícil situa­
ción en que queda Ugarte, quefiíé ponente, 
como consejero de Estado,  ̂ é informó -en el 
sentido de que no hubiera periódicos los 
doraÍDgda..;'- ■. i-̂ ■'
A úliifnaí^hora vuelve ¿ hablqfsA, dé,;
d e  V a lo r a
L’a^comluéoión al cementerio del cádáver 
de D,‘ Juan Valera ha revestida Ibs caracte­
res; de ;una imponente manifestación de 
cluélo-.,-' -. .r
.‘,En njaj^srosí^mo- c&vtejo -figurabatt 
Iqdáeléaclases sociales. j, ^  ,
El bjjp.;„ pobjtinq ̂  y qtt^é. parientes .4®l 
mherió bajároóíáhwabros el féretro,,.que 
estaba forrado en terciopelo negro,i dopómi* 
tándolo en una carro'za Lüis XV tirada por' 
seis caballos,. .......
Sigupo, la gu§ydla muuíc 
los estudiantes eóií las ensé ^ ̂
tas facultades y loe porteros de Acadexpias) 
ce'utros.
X a A l e g i * f a
V , v*« tienda de Vinos áeCS-
Gran fesfóuíaltii, ,
priano Éartíüeiü̂  desde pe-
. Servicio A la lista y eftbísfte» • 
setas 1^60 en adelante.
H e i i m i o M e ®
L ^  dé hoy: ' ' ' i ”. ' '
Aíías ocho y media de la noches la So­
ciedad de Garpintaroa y Ebanistas «El Pro-» 
gresb», en la cpRe-de^ l̂dé Gigantes, núme­
ro 2,
rrrLa Sociedad de Litógrafos. «Senefel- 
deiV en la plg-íitabpja del Gírculb Republi­
cano, Salinas, l,y¿ las.ocho. . '
' LíA lá mismá hora la Sociedad- de Es- 
parterós en la calle del Moliñillo del Aceite, 
núm. 8.- • , I ■ \ ' '
l a  . C ^ c e l
A  diario caitos á la Genovesa r
0.50 ración.
■ Sr. Director dé*En PoPüiiAR. 
Distinguido señor mío: Después de salu­
darle y.desearle, todo género de felicidades, 
le quedaría ¡sumamente agradecido si diera 
Vda én íd<, periódico que . tan dignamente
VisUád esta casa, comeréis bien y hehe  ̂
reis exquisitos vino». ■
«La Alegría», Casas Quemadas, 18;,
El mata-calenturas
'Bísete^ fébHcidas ai salél ds
Loá .médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento-más eficaz y poderoso con­
tra lasCAh^NT-U RAS y toda dase' de fiebres 
irqecclo^s,.,Ninguna prepatáción e,s de efecto 
roas rábido y seguro.
•Precio de. la caja 3 pesetas. Depósito Central. 
Farmacia de la calle de" rorrijos, núm-, 2 escjuins 
á Puerta Nueva.— Malaga. .•
Stas cuatro líucas mal trazadas;. 
. 'xlcanzar el favoiííque le pido 
graclaJeP^iclPadasBcdesgüdoíd Ig»




^ A i coutindaciió% marchábjtíi't)rcéidenc*i^^^
,'d)acjlb.'fbrmadE!-\por Sotóm^orj '¿oello) 
Royos, y j  representando ¿̂  loé.r'&ye» Corté?©;/ 
deuqiform e.
ViaJOPOS.—Han llegado á esta capital 
los«.'siguientes.fhospedáttd,ose: ’
Hotel victoria. —D. José Montosa Ríos, 
Mr. Guido Hecumeles, "Mme» HeleneD'Es- 
tígny.y Mme..Berthe Risslor.
fiotel Colón,—Marquesa Villarreal del 
T,ajo,,Sra, Carmen Roca-, don Vicente Ma-*. 
gran, don Franpiscq. JtirjalleSj dqh fi,ntonio 
fbrifáddb», 'b ^ ;’Isi^d^anfélÍ4i)‘dón Euri- 
que-Péra^^MiiSáief) sSom Buriqííe láotella, 
doUiJaa4i«ómfiz:y.dcm-o¡j0aqqií) Eéló,' . % 
A i  S p ) S a iito p o .—Lós VéCinoB déla 
calle dorios ííegrbtf '
pera
y dá doiw *iv- -  '\~^José Villa-
de de’psted S. c-Q* R - “ • »<- ¿
toro Lópí^. , ’ . í
- ;A1;POpello in fa m e
Ayer 19 y hora como ¿las cuatro ¿e íá 
mañana, en la calle de Cerrión,. Píazjileta 
de la Rosa, donde, hábitá Mari a ^ópez; en 
unión de bu bija Ana, SolteiX*a ŷ dq diecisie­
te añoá de edad, etícontránboso en su le'eho 
deseansandOv oyeron udí estrepitoso ruido 
en la: puerta y  por pronto que quisieron 
vestirs'ei viéroiíse interrumpidas por un ins­
pector varios agentes de policía; las 'cpa- 
les faevoú íiñsultadas y malfcatadas de pa­
labras potedl^úas por dichas señores^ ;
Sr.,Diréc3Íop  ̂me! veó pVeso cumplieudo 
una 'coúdeua por atentado;' por caüsa de la 
mala órgahizacíón de la polfefaj btive usted 
qué trauge se presentó eú mi'Cása<para que 
yo rafe.iiubieB0-visÍó eh 1» c^lje. y*¡ hubiéra 
tenido'que-átentar otra vez,con esa cuadri­
lla de; j. que atropciláu' de. esa. fOrm.%'> -JÉa* 
bárb-pua 'á mrg'eres honradas é indefensas.
Para), los'- efectos dé responsabilidad, 
D.lAdÁ^'.Jos'é'^VillátoraLop^B-í a '
Cártel Málaga 2ÍW^90&.v' ’ ' ■
1 a íi^ a  de f^dépeñas,‘tmto legít|rtío Clárek.^
idU '* ■■■'■» ■ ■ >•..:1í;,..»■;• ■...■■
' ’ *  ■ ■■
4  a^dba de Valdepeñas, vinDítiiito legitimo:.
Va »  *  > »  f »  V  . »
■1/4 - •» ' > -  »
1 l i t r o ■■ : I" >;■ .■■■■.■
1 botella 4e Vi litro ide Valdepeñas, vino tinto legítimo. . . . f  ^
JSOTA,—Se garantiza la pureza de estos vines y ©1 dueña de este esfableoimianth abo,-í ), 
nará el,valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado dp,-apálisis expedid^ ̂ p íí ¡¡b|‘?'‘í . 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agepap al del;produ<no.de, w.VjEl ;̂íí; !; ) 
Para comodidad del púbticq hay una Sucursal del mismo dueño en calle CapuchinoS||:IS« 4:
Obrador de confiteria d pa t̂ejep'̂
. joa llé , jde J a ra ja ú im . 1 0 , d o n ^ e
irguen
grar, mubhos han muerto pero quedad ¿os 
herederos directos; yo me atrevía gon el 
apoyo del municipio, y aprovechando sú 
ofrecimiento,®ues esto no es obra |ejuuo 
sino de la cooperación de todos, proponer 
la replanlación de'los perdidos v^edos 
ajustándose á estas ba-ses: .
A. Coudonaciójj^de los débitos sustitu­
yéndolos por canon anual. -
B. Facilitar el Ayuntamiento grátuita,-
mente planta riparia rupestris, por ser é^ta 
la que más .resiste los terrenos caldáreos, 
hasta-un 60 por lOO. * : -i:
C. Establecer tires premios en mfetálico
<|e 500, 300 y 200 pesetas cada uno para' 
ios tres mejores predios que al cumplir 
cuatro años y ¿ juicio de un jurado de vi­
ticultores lo merezcan por su buen cuido y 
lozanía. , ' * •
D. No obligar por ningún concepto á
ningún viñedo, pagar janon 6 tributo algu­
no hasta pasado,cuatro año», porque ¿ es­
ta edad es cuando los majuelos empiezan á 
fructificar, .
'Si el Sr. Romero Robledo aceptó laidea, 
como nos aseguran, ¿hará algo para que 
•'«'.se á vías de hecho?
I -  mejor que ^l podría desde las Cor- 
i á su:desarrollo; mas ya ve-
te s a e ^ lm ». /lntequeraooB<»ilo es 
¡•aillo,ohfsro»
lo mismo recibir a tifia i '
galantes que jealizar adía» 
en bcueiacio de los pobres labriégoi&a ,v. -
Rn Ip: provincia de Málaga y en las a i* 
más de. Andalucíñi Ríiy infinidad de pueblos 
que recuperari^, su antiguavriquezá si el 
proyecto se aprobase con carácter general.
1 ; . 1” |•|l iirt'iÉfglé'«I *ianiwiií«!i 'i’i" '»■
con Antonia Luna Ramos; Énriqtíe (íh n ^ o  ;. 
Florido con Josefa Mesa Pastor."'^ '
JUZGADO DE LA AZaAUBOa , 
Nacimientos.—Ninguno. )■;
DefunoiOnes.—üTinguna; • ; i .
Matrimonios..—Ninguno.
’  • - ■ __■ ■ —— ■ *•■: -.■>«• ■. .£-■■
M o t a s  m a p í t i n m i i
« BUQUES EarrftADOS AtebI  ) 
Báljanclra española «Carmen», *db Tán-
ger. ^
Laúfiid. «San José», de^Tánger.
, Idem id. «San Jacinto»;.' î e Ceuta.
\ BUQUES fiESFACmADOa í *
Vapor inglés «Synw*»», .paía Nórtfiyne^
iririyii»iiff#iriii8áfn'-mrtifî  t  hüií 'iii rji i||f|í|i;|i||||r .
. ' h * 0 p C t « r f i t l t
vEa la conferencia, qué celebraron úlbipaa-
qupjándope *del abándónó mé Tas! ifiónlelos ijepresentaptes ,del,parteo pepu- 
aUteridadeS'Se tjene á aqnellÓS Sltlod. l.hÉ.ír'.nina v Aiv.íp.dfid'n.R nhrfiTa.fl'.dA •Antp'mictrn 
*NÓ®í)aBa:día"‘’éía 'qúe'-’fie” promuevan allí
paudenciap.,y. .es raro el transenate que uo 
se ye amenazado por geqte ,maleante qne 
'é|ihípa'por’'js^é res’petcfá.  ̂ ■ ^
,,LléináinQ5' la,atenpióii del huevo jefe dé 
pqlicla*^. Jigntéro,.. ejlfersiqjlh,;q,uqdará las 
órdenes op^tpnas pa;*a que cese "el estado
-----^aquelfá plaza don Dayjd
lúi:
. i f i f i f t l I á S
Noticias, deiancche
hftp -iáB iCfiaRfB en ;.el.íiaíéBillo
DfdriSjibé^éLígobierno eá,.',plehp:̂  ̂ ^qu^
•ooedíanv'hombres'de (ufeñfcíá, líteratós, Ortfega C’uencá,|4|, qe
.—- --------- j - i „ _  —  q|jpiei:e.r¡4bQfl4rj"uAQ)̂ a 0^0 jVána^^
tiaharohjne)^jíl^||s,i‘ 1̂ ^̂  
menté” ' "  ' ' * ’ ‘ ' .......
líiî ferWfa*®.......
// 20 Abril 19é|.¿
teeúhhciáj defTa indisciplina 'de* 
'"'atas fuerou'.condenados 65 sol- 
tgábajos forzados.
‘ )¡puer^e^d®l:Sñlticq- 
J^^salida f̂ie buques, 
la o o w
.diolqne ^ergio sé ha 
rielóleursoí^de Hfdalto, 
¿qñt^iV.'^fdió ser ejecutado en.
'  )rÓ¥immB , .
TI.;.' ■ . 20 AbriU905íó
paré ser ingresados eá hl 
tos obreros de Jerez.
^Vlocupa ^atribúyese-á la ane-'-. 
pl.elerminsda por escasez de 
jh; á .bausa de la falta de trabajo
neí puerto laírsgata.iNú
I ^ p t e  buque conducirá'á Cana 
hl&tro de Marina.-
|héd¿r ha ^uspetídido el funcio- 
ihá^sociedad que pretendía 
jñobreWs del tranvía
procedían
políticos, '-ecmrí9ion«8 de todos lo» centros
oficiáSé^y-.ttñ'^l^ñtío inmenso. • ))'
. ; l̂ cadáveV filé inhumado en'el panteón 
qué la familia posee en la necrópolis de San 
Justo» - ...
.. )■. , - p p o te B ta a
En '*mucnae sociedades obreras se ĥa 
aébgiidti jdesfavorablemieute lá autqrización 
j{ts¿ra oél^rar toroá cu qomitígd, ;
, Aflíx <lép.0cupar.se d^l asitRtp yponveajir 
la forma;, piroteotar, 8e;;r^mrán, itfUy 
p w to .to d e íé ga < W  
También: se trata de-^con '̂guir, pormé- 
dio)d^jh*áj)éoeied¿des obreras, que^séa*'él 
domingo’' éí día qpq ño «e  pn^iqéenjlds’pé- 
•riódicosí‘•'•1-'■ i ’. ' ■’
- , ^  A M ap f& >a¿ ']ftg llnB V ''
t i.;í» ; '■ ■ f ■ . .
Sáb#s8 que el capitán geneíal de-, Cann- 
j*Ípĵ pia ,té|%fá^ado|á Cobiáti;''en(^^fe8t|i- 
p|óĝ  j^l <^e este le ’ d ir i^ó^ .^ -
gj;i^andq jpor elpj^aderó 'del
¿ ' V , j  '■
lEo. su respuesta dice) aqfihllá ,Bu^orlaad 
militar qüe.el:,'bliqáe llegó ú ’Lañzarote«él 
Ifi-jdel actual. ' -
' ' . iS'3't»x>é:cl d e s o a n é o -  
La Época ataca duramente al gobierno 
por quiá el reglamentó del depennao' permite 
■deffiodq^indirecto piabljcar periódicos’ los* 
domingo»,.falseándola, ley. 1);  ̂ -•
Dice también que po4 comiplader á' tres 
empréja» periodísticas ae fin .^desvirtuado 
.el de/scanso dominical; en lo que 'á . Ig, pren­
sa dfañe; contrariando con elló Já ’Lctpfújón 
déjla;,ipé^,oría dé los periódicos^^y'de los p'e- 
ribqSfitVs*.' , ■ ) '«  s  ' '
jlfirma" que él deseanso'jiQipinical - ha
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 20: v.'v 







A c e i t e s
En puertas, á 40 reales arrdb& :
En Dodega no se hacen qpei^óifines
.............  i..i,'iiiiirwaa 'i r
C e p e a í e s
Trigos recios, 63 á 64 reales los 4Akij0!S,
Idem éipba^h^lá, 104 4,108 |4. loa KK) 
Ídem. ■ ' V . *■ ■ -- ■'->■■■■■■■
mazagaBas,, 61 á fanégfti
tdem íoeJúnerafiL 65 á 67 la. Idem. 
Garbanzos de pnméra, 170 á 200 ’ id. Iqs 
57 ll2 kilos.
B o i e t t e  O f i ^ e i a i .
Del'día 20: . i t
' Circuíar de la inspección, provinoiaL da 
Sanidad estimulando él celo de inspectores I 
‘.“St subdelegados del cuerpo para, que se I 
Cumpla , lo preceptuad® en la yjgenie ins- j 
•truoción general de sanidad pública.; ?, 
—El,gobernador civil interesa de,h>s al- j 
caldeé de esta provincia ios datos relktivos'| 
£I arifitrío do pesas y mecidas.  ̂ *
;r ■p^Oírouiar d®ia Administración de. Ha-,,) 
.oie'h^ sobre remisión á dicho centro de f 
^ rt^eado  de ingresos por rentas de^pro-
,.p^sTMiíbiírios de pesas y medidas, 
TBÍA’yufifamieMto-íídMñlaigáfnstí^ 
Igciónde los mozos que han sido declara- 
-.dos prófugos. ' '
' —Edictos de los Ayuntamientos de Bena-
Idem 4® tercpi;»,-
Ídem.» ' . '
' Altramuces; 32 id. hifáneg«. j
Matalahúga, 7% id. lo» 28 kilos' • v >
. Verqs, 52 á 53 id. los 5,7 li2 idm»» - 
¡Maíz embarcado, 53 á 54 Id. los 53
ídem. . ... ■ . •...  , .vr.':,,. . ■,
, Alpiste, 115 á 125 id. tos 50 idém,̂ : ;?
E L  F O P Ü L A K  ^  T
(Se ArexMie e n  laf|' B ib l lo t e e a #
d e  la s  e s ta e io ia e a  d e l  fei^ro-oa^- 
v r l l  d e  M á la gas  S lebadil4taiI r rw
A M E N I D A D E S
biieauo y sooie adas obrer s- e Aatequera 
c^u el Sr. Romero Robledo, ■ un'Ilustrado 
trabajador agrícola, cuyo noctfbre sentimos
8  'cbncfeer para mencíottai«lp, emitió nna para cuya .raalización, éncbntráiidola 
v^|íé.,y: ̂ acéiiorar, Aparece que oftecid^^u 
pcyq el.prf-sidente del Congreso... ,
;iHé aquí como nos la refiere' nuestro co­
rresponsal: - ■ ' í I
.'.Goncedidala palabra á otroí obrero agri­
póla manistestó al &r. Romelo Robledo; 
hice veinte y cinco-ftños uaa. extensiónr de 
iir^  de 1.500 hectáreas de terrenos.puestq 
*dé viñas se perdió con la filoxera; estos vi- 
ñedos,r^cuerdo para mide konda^ptina élai- 
Pérecedera melancolía, estaban repartidos
, -------- --------- ----------- - „ „ ------   ̂ Un cartero Rama á la puerta de una nasa
ídalid y Villanueva del Rosario haciendo i  y pregunta; , , . , ■
"saber la exposición ál públleb d e . los re- | —¿Vivé aquf el señor'Cordero? 
pkrtos de consumos, arbitrios extraordina- | 
ríes y confección de apéndices. 1* |
' —Sentencia dictada^en un juicio ejeouti- f 
■\̂o por ®1 Juzgado de la Merced. í
’>'■ Esta Comandancia de Marina • anuncia I 
lá" pública licitación para las obras necesa- f 
rias en el Observatorio de San. Fernando.
Ib¿í¡jf^igos / é f  eno,, j ^ p d o , L,^ezi%á lotes que el que más leMácraneciñco fa^
V j.. .la -----*^negas detau fruptíTera,pláiua,.y cánsuproá
dheto vivían 500 ó 600 faijiüiaa- Devasta­
das, lás cepá^á Ifts'.qjíe taqjtp^)cuidados 
prodigaron Vara haceriaé más producti­
vas, una vez muertiíS,'‘>tuvieroa-qué eifií-
- O ' * ...................
-Jío, señor; aquí'vivo el señor Carnero* 
-^ueueaes el mismo;, Cpmo hace dos años 
qué no ló íía igo  cartas,--supongo que habrá 
crecido, y se habrá'mudadt) el apellido. >
A la salida del Hipódromo.
-^;Nada eoíno los caballosl jQuó anímg-;.Cuentas que rinden las Depositarías 5 , -rí áqacomoi -
de fondos municipales del Burgo y Bena- I lés tan hermosos y taq nobles!,.. iNqi huy
dalid. I cosa que pueda sustituirles^ 
-Cre
r  . . j R ' e g ^ t P O  c i v i l '
Inficripoiqnei^heohSía, ayer: . •




JUZGADO DB^NTO D03 
í Náhintieute^*^ jQa,e Portillo' Pérez.
' DefütfClqáeK-^lili^el férez González y 
Dotores Suároz García.
'' Matnmonios. — Manuel Tosoano Martín
.eo lo miamq. ¿Quiere usted -qmsi le'' 
lleve á su casa^ Tengo mi automóvil á la 
pueriai^ > '' '' -W - í
> — Orácia», querido aiiiiígm Taratíláñ'lén- 
goyo ólmío.
I » »  ÜMi'Uínl liür.li’if* ÍT
GAFÉ CHINITAS. — Función ákriá do 
cante y baile andaluz. ¡
- Entrada al consumo. A'las ^
Tfpografia Zancona'
sasig a g
3A •'̂ ,A.tÉl/-ííáj£É -DB ’LA'S‘VfCTIÍIAS
^Labrépoesta eeparbíialt^retRéjS 'á^áíñibnífe. • ' '
Barras perdió la cabeza.





£^e:ía,prppVéícióq ”de ios com
cahó»; :japrabada, en, cabildpj;
|¿s^Bdido^ Tav clií^lación. de • y(/&» 
fi^iTuajte', Tnélh^lbs tranvía^’, 
’̂ ^SÍos- périSdícoh,' .ebntiá W'coS
i j
muerió á-dáañtm del Consejó ̂ de.litado y
piromete ebusagrar al asunto'toda‘>Ta átéa  ̂
Vlófi qdá, merece. • ’
>'■< V, 'ji;é tU a d  l i e  bosiÍ|Í<íiÉ4 ' tf'' 
Loá elfei^en^os de la mayoría Ar|é%̂ ’qae «1 
acto del.‘gubtmhqAeterente al .‘desfclUso dó-
'mip ieqí,>cí,‘^£oppiplpia bostRidad'-lí la , po­
li tica 4é 'á& c:.,. • ■
|;años
la noche.-
. . . .
.̂ ^eeelóiv de
^  '.'ó'djéo. JEferaZd^la'^ke^^nSegún ,e
^tí la, uuüUB.̂  -.//j . , 3 geqeral )^ ^ en a les , vacante pjax
^  de la U u p n .^ ^ ^ i^ fo é^ re -  j^iento d^k'Jíyrge Loriog, o'^UpIteéla !‘RBh
«..i»,.. »= i , ; . . Oaiüuráonla roUoíbsa.
e descargó una)fqer»éírWeniiL| - íLá;, ceremonia del lavatortíf: tuVo I t i ^  
jiordé la^coéta.  ̂ , •‘ '̂ ’' ' '  Ieá^D'»áiRdt:de columnas del palaeia*.
Hénte pedrisco d esoyó  Iqé co- ” En ik* galería de la iglesia veíasfelmsifiqi- 
 ̂ . Í-. l'tó’púhllcq.’- - ’■
¡dD.;interrumpida ,1a IjaíÑi Lá cOmitita regia se dírigíó'á lá^ea^á
Barrafe 'bailaba ^qnila rÉaá̂ qíRbsa ¥alcñbolles;lé 
freüiejM b^róa’íáer Jifeichefeí' is!ii§̂  lo-s r̂estos dé la' aírtiguá 
nobleza, y Barras se creyó pMfeñ'ibótótítoto bli 
ó eú- THailoys eb;'l(medíÉ*;de./ fíésta' ’ ,
Ajutonieta, la más hehniosáí djé'fáB téibásyiá ô éMá’dé.Ms‘ 
hermosas.
Y durante aquella contiadabza oyó mil frases deliciosas 
y murmullos suaves llegaban; »̂; sus oidos.
^Mil perfumes confundidos 1̂?; trastornaban á él, al hom­
bre distinguido que en y^qo-’|gp[jr§.ba de olvidar su aristó- 
crático origen. '.̂ V'
Y después de la contradamsá, ‘sin que la orquesta para-
se'más que para cambiar de e^pás , se bailó un minué, el 
antiguo baile de la corte, el t r ^ fo  de las damas y galanes 
dq..Y,ejs^alJlepv ■, ■ ' ■ • -. -  tóld ••••'- '
íiujcajnté.' Rna hora3arraR $%i^en un brimdo médio fen- 
tá'̂ tíco),., 'j..', , - ¡ ■" .
' KL BAILE DB LAS VÍCTltlAS
I l i . ... lUi.ivJ'jJ'i t'l •'
Despué̂ s» nada.:-:-. ' ôí'iíu'.íuvi / b 
Entonces una mano asió, la^suya, maño de liorabre; ana-* 
quej^^aj?e peüfteñav pero iñano que le sujétói'toítete- 
ménté. • •
Al rñismo, tiempo una voz* dijoiár su oidoa ■' ; *
;— IVen, conde, venl ; i> v  ̂ '
■ fué arrastrado eaifcre Isasüniebíaé' y advi^ó 
qiie dos hombres caminaban á sudada - : .
P^í^Teconocida aliuno,i alqualecbabíá' diclidí •
E ra ^  baníia de Machefer, su ahijado. '̂ K
El otro era'Gadenet. - , ’ ‘ ' '
pa^ene^ jgiHa-cbefec; bioieiMpi^atravésíír sala
de baile en sentido opuesto; es decir, volviendb Ift esbaidá,' 
á la puerta poi* dónde había entrado. • - - ,
Después se detuvieron ante una puerta cerrada y.GRde-
“t din fin filia, tpfi.c! D-nlnfiS.. -ne  ió e  ella res golpes.
La puerta s (̂í^byió>;y un rayp luMldo»íí'Vitíd á^hérfe á ; 
Barras.enel rp^irp, *>■' > - ■ t -  *-i- ■
\ I '
i^^ ía  perdida djiipejíiariaVpo.-' sabía dónde esftafea,'-’̂ i ' 
a embriagado, íaséinado, abandónándose, iví
bril, î ,̂cî pdo. bailer á-dasi; 
frases ^agR.eñasi sobye su 
rañdp: a: .̂s^ ĵ  ̂tqdas las ar 




bellas damas, .récPgiéUdo 
3;eras.yj distinción, fy aspi- • 
,s *̂ todosdps perfumes. •' ' ■
ento hombifi .político, n© 
bahía plvidkdo^quoté'thh 
.^ Ik ’ErAnoia.- ^
Biarras era' otra 'vez guaina dp .Gsi^ijF'edbsdlfe’pf «0-
tSiEÁ'í í  i; - . ".1 - « áíÓíl,.Í*¿ÓifReé dé una marcha'fúriehra
i^i^íM aiaró que.’cDtpe Ip&í ¿Iscfir-1 
■ tqp t e  lídfca .
j^éJ^^UUCÍQ,
■*“ traje d e . gala .̂'!̂ lucSejido el
Pero, jani ni^^ay suen 
La'brqu^ta se'calló y 
¡Gô .a. eíty^a!'^
Toíms JasTüées’Vse a-  -."r-Acír".-ru:aT«'“-  -ja iJRW 'CQ íR íífá  UU imÓlRBtí dpítth
sopló poaeró^Q^é , invisible, .5./.garrásl» bu, ©ncootediíd^ié*
pen te,^ .lás itm ieb lás. i  ' ;.V 'í ■: -
Ruipp.or coipj^o; reinó en t0fiVp"de.-^*ruinor extraño fpp- 
mado por., canyer^cipneS' qp^tepiRas .en vaz bAja  ̂ por ̂ ; 
ro¿'ar de los frígés,"por pas(^(i|tié iban y.̂ venianv.-.)
lar, 
lado.
Los muros de esta sala estaban igualmente lié
encarnado;-pn eV fondo habla wna imñefiSa CPíî íĥ  : 
que cáíaidesda pl .tepha al suelo, oorauun telón; f  pá^^ülH J 
ocultar alguna cosa. ' - , r
Barras miró aquella cortina y experimentó un^ii^ó'.é^ 
tremecimiento, el extremecimíento dé Ib dentopfao'd̂ p.. " 
¿^ué ocultaba aquella cortina? ' •.! !. . -
Doce personas estaban sentadas en sill^- 'áxtióiddRs ú 
la pared: todas estaban. enmRscaradas y 'véfsiJMds uftií(5lf̂  
mementp canca^caTroja, que recordabantáí ddlos«áfltí^GB) 
consejeros del Parlamento.  ̂  ̂ :
Aquellos doce hombres'®itá¡bau^8!Jtó^§^ T6 
ll^ubjéranse tpmadP por. io® S0imdóíéR'éé''Hf*fií^É^ i  
Roma aguardando en sus sillas cúrales láá héMaáfK|fM- 
ras,del Norte! ^
Cadenet y Machefer arrastraron á Barras .haslíá̂ "dn’.ilí -̂" ’ 
dio de la sala, y el primera le eóudufo á uñ 
hallaba dispuesto para él. ' /, ■
Al mismo tiempo Machefer oaÉró la jmoMa;,
Barras, organización poderosa, no era hoiubrp de .d^r
se intimidar'por una situaeióíL ^(»Hernble-.^d:^ftH :
El antiguo noble volvió á ser convencí 




/'->Víí.̂ !r-̂ !«̂ %í5s-;ví:--:í:.' ík
!.ÉJ;>EÊv
" sv tty
■̂í::,víí.-?/;-¿- í . '
. , ~ i
... Hecho con las sales olitehíd^ de los jugos fréseos áe limones y de. 





í S i l l l l i  
;. t'jy,' 
p P i i í '
V'yí ■̂.̂
i
W Lo préscribfeh hhy
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ü C N A
>:^ran segura-y ndicalniente á l«s doce dios de osar este CALLICIDA, ^alaa 
: Al delor ó la pHniera apUcaddn.'
i l i m A  P E S E T A ! !  ¡ lU X íA  P E S E T A H
V , JBb tod^  ̂ las farmada» y  tirogiierias.' Cuidado con las imitaciones.
’ %n Málaga: Píre? Sf'VvlrjJin. J^roiongo v en todas ias farniadas.
t’sflyM '
,  ̂
" W " | :i;Ol ..irijii;»
TT ñQÍ' mTTBiC^'^á^í‘KSJ¡¡CALLOS! ¡DDKEZáSS!___, __ ____ _ _ ____
.,   ̂ deja de darra^tados. Nô doel̂  ni mancha. ErtucbeieBncfeaáai.̂ t^i^i 
instructjoneí» '  t ‘  ̂ '' ^ 1^
L P E S E m n  ÍT O T ÍA  „
ABRAS/XlJpIlA, 10, Argentóla, fermcN,JÍÍadad.«fefe^
posTOá^genáfaiés IÍI30S de J. MííDAL RISAS y VlCBrÍTBrSHRfiRV^^'.Síf^ 
Baiieioha  ̂y PBRE2;MART1N Y .VELASCp y MARTIN Y fipR
Sa ruega a pablico Viaita naestrae Sncnrsale» p»raexas(ti> 
Bar ias bordados de todos estilos:
Bincajes, realce, maticea, punto vaiuisx, etci, «jecntsdoi; 
aonlamiqufna j v
i DOMÉSTICA BOBINA CEHTHAL,
U misera que se emplea unlTersalmente para las familias, eüi 
!<a labores de roprblanea, prendas de vestir y otras similsrei.
ff p a r a  c o s e r La Compañía FabrU Sínger |C o D ces iO D a r io s  e n  E s p a ñ a : Ali^GOCK y  C >  |'SiaotxxsHSt,l«a'oxL la . ê’xo'criaaeeia <9La j]bdd:ál«b|jirai4PIPEL P Ü
líídqainas p|U'a toda i6dastr.ia ap qaa se emplee la costara. ..Mes los oióddos á P  süute'-Pita! dpttáiogo iliisM qse so É̂ tís
íL'róÁWiamsBAííw4:̂ «A«'4.i.'̂ !KVdEísir«í«sí»f«5W»‘.«̂ ^
MAEiACiA, 1, An«elv 1
ANT¥!d|bJlll£A. ff4a«eagift» 8  
. ffitdbMibA, 9, C^raxea*» JBmijael, e  
V®fdBSa5-M AÍAA«A, 7, M e r c ia t o e » ,  1t ' m  wende- parv
Para ei Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOJL
quita la caspa y desaparf'cen l-*;̂  picazones: De venta en todas las bueiias perfumeríasi 
Bote de 950 gra,mos Ptas. 4.50. Bote de \lo gramos*̂ ’Ptas. 2.60.—-Al por mayor DROGUÍÍRIA UNIVERSAL
>Bg“aai»:iá{g)aáBaaMP”i|aam
íiM U R IO  L A  € A L V IC IE Ü




h M b h t a m í t
■' aSiaf r 9  lim
Delineante
con once años de prActícg, 
en Ik Jefatma de Obras 
públicas, y Goínandaiífcia 
de Ingenieros de Tenerife,
ofrece sus servicios á
Ébk̂ edftáo cc^sobado por múnidad de eminencias médicas» 
<|Be<kl v4fA;f áw'OrhnÍÉ-Xtth w el único preparado on d 
4|ae<hae64(«nac6r 7 eteoer el cabello, bailsa, bigote y cejas; impide Au
oñida» edtadas canas jema todas las enfeemedádas delcnen̂ c»* 
bdhid<v comnaon: füm̂  pdadot eofmMpSkm, Hlopma sti6rmí<{m  ̂
ígvañmtaX^aspa» humoreat eto.» etc. 
láíBúneBñe'peisonas qne han nsado el Céfim ¡efe &rhfí̂ !m îi!0 j
castifiean yjnstífícan ana prodigiosoa reanltadoa.
^qtMt/9s eoho é hxe9 MÍ cabtih ttspqrqm quf^m
I contrato
W I f t d a i  ^  ü  n o  aSbo\lo\\
Oonmlta per el amor Ĵ ô âaliarvm ü mamt M ít iM m v
f &mtOeUu, fBúm. ÍS, 1 .*.— BikKOELOHA, dt^i & # 7^0 A é  ff. ^
'1!sa tim 'd e ID A r.:. ' ......  ' t  . ■  ̂  ̂ ■
También ee dan consultas a provindas per escrito,msndwem 
sello para la «ontostaeién.
De Tsnta en tod  ̂las buenas Fer£im&eiias, Baitor̂ ,X̂ >í3%  ̂
Fam udas 7  l^elúquei:^, é 5  p9S9ÍGS
liN lS O
[ que pruebe y iuiriifique «afel̂
ea el mundo un pî uoto que d¿ mejores resuHaaof <̂ 0 d
'M Sail^O D P  OS?XPÍ^TB..|imM0 ; m
señores Ingenieros y A r ­
quitectos. Torrijos, Ó6, se- 
•gmidS-
Precios módicos y j r̂on- 
titud en todos dos trabajos 
que se le encarguen.'
*»«s™iíBjsiri‘>«¿wwá»S!«í«á.íi<íy.ntMwkTÍSÍíÍ4*̂ ^
poífiscis il
F?csni«̂ ¿iá i la e jt:
De interés pébíice
C A R K K S  d e
VacsaonjimpioDSO j
í
amos. 2’25 |, 
el k ilo . ,'2»60 I  
» jhueso 920 gramos. 1̂ 75 
* » el küo. . 2’00 I
Filetes los 920 gramos . . $'5j0 J
> el k i lo ..................875 |
Ternera los 920 gramos  ̂8̂ 00 8 
» . e lid ió..................S’65 I
C a l l e  S *  i  f
Gasa de D. Franoisoo LnpiaiíeE |
Donde están las tres toloiíiA&' I
68 de la misma ealAe f 
y TORRIJOS, 114Í |
. ^®*^'xck^nl;os, pronto y  grata­
mente ‘'^^íJToVechando las fuerzas orgá- 
‘ ‘^^^Jksnatui'ales,inducidas al organismo 
.̂ g’fuaiital de ambos sexos;: al que oomu- 
i?ifca los ardores y  lozanías de la más 
Sana y'Vigorosa juventud.
Nuevo -remedio externo Ri^Sey} 
W osm ah e. Los internos ó ¡no produ­
cen : efecto si sonrdébiies ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid  K Is le y f 
W ásm ah e, ¿ 5 pesetas en todas las 
boticas de^spaña. Dé venta en M áia- 
¡ga; farmacias de D¿ F é lix  Pérez Sou- 
virónr (granada, 42 y  44, y de D. Tuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de Ja provincia.—r¡Supremo 
tratamiento por: el qus' se consigue,la 
energía juvenil pronto y  sin peligrol
>* Un buen sitio >se,
' Establecimiemtosí'dq 
'bles 6 se
f' garantías un' éeoitó'i
I Tnform es^W tlW
I trawónv/A'¡A'-A|&i||
f  ’ X á  a
\ en Partos y 
i Poña Franc.ia(eíi,\< 
1 cipa á su n̂ i3 
I que ha traslfti 
{ lio , d'e eali»;




desde 6-á 24 rp. 
Los avisos #
í la oasaliútn: , 
boneroSj.cqáiwa 
industrlL - 
Pára SU' ajiiéléri 
Trinidad, AL .




O e a s i ó s i
FstableoimientQ ,ide cereales 
de todas clases á los siguien.:̂  
tes precios:
Cebada del paía. 34 rs. útnega 
Habas id.id . . 70 rs. id.
Maiz id. id. . . 56 rs. id. \ 
Afrecho id. id. 36 rs. 46 kilo 
Trigo Id. id. . 60 rs. faneca 
Afrecho la saca de 69 ks. 60 rsi 
Id. corrientes :á baj os' precios. 
A n t ig u a  c a s a  d e  R a v a s  
B o q u e t e  d e l  M u e l le ,  9
rPáiiC :.........................
is e W c i^ t íJ s y  
Pastelería'  Oou^te^ ;íjbjí On. | 
bana>. ‘ i*.- - tU ‘ 
í Para comoí^^jtd'ue touo^ns y 
s parroquianos ¡
I líente desde lás siete-V .®
I de la mañana nastá^Mqéc,y 
f por la tard;e d©sdcVlas,>üatro
ústaias, ) ji
SerVtejo á dqmicilteíígor la * 
lañUná y tarde. í}' m a a
DcHjie
la casa,ñ!Úh4'56 callé4^4 
Para,gjjií8te<.:Tritiid<ll:
. ' f  V
' . i ; Pop'.41




B N T E R E S A N T E
S e  a lq u i la
en la barriada del Palo una 
casa mata de'nueva «onstruc- 
ción, con buen patio, espacio­
sas habitaciones y vistas á la 
playa.
Para su ajuste en la misma 
bari;iada calle del Arroyo nú­
mero 3 y 5. . ' < p
S e  c o m p r a n  tb d a  c la ­
se de periódicos ilustrados, 
atrasados. ' -
Plaza de la Merced^ - puósto 
de periódicos, (frenteoá calle 
d® Granada.
^Oram rebaja pOr eqeuta de qn Ubu t̂e^^dor de carnes en-los si­
guientes precios:
Vaca caruicera eq limpio- ». • Pesetas 2,25
Idem Ídem con hueso. ,  v  * ' » 1,50
Terpera el kilo. . . ; . . »  3,—
Plaasa A lh ó n d iq a  n ú m c p o  8
DEPOSITO m : CEMEK








Legia líquida marca LA PRIMERA
D R  M A R R m  ' .
Adoptada por la .̂p̂ giê ad , «Lavadora mecáiiica Sigldlí^X» 
ser la ■finlc^ que no, destruye la ropa. ■
Debe uéarse para toda clase dfe' iavado sustituyendo ¡mm gran- , 
des ventajas á la antigua colada y evitando,el uso de loqpolvosy.
Venta al por mayor y menor ..¡en Ja: R©p3pcsc3c|tutí'tón «f e  
l a  L a v a d o r »  .m c c A n lc a ' S i g l o  ’̂ KX., Niiñd domez, 15,^ 
bajo derecha. >,r " ,
AUENCIA DE TRANSPORte
J O S É  S I E R R A
ll̂rtínpz de la Vega, 19 (antes Bolsa)
(R n tV a d a  .M o lin a  Sáarlo)
E D U A R D O  J A R A B E
jmuno,»upenor. f  . luroba7q.céntiî  
^ozttoad M . ,41. . id. 90- lÁii) 
S^ siu»» de 5o\tíios y Barricas.  ̂
DeucLe un saco,̂ precioe especíale#.«
. jyoetíbmd de B^^ca, ciaad extra; lo mejor óU 
CB p*rti pa^vimentoá y acerm i
C alJB ldx iá iiH oa^F iFortla iid  Blanoq,! 
AIS6 RUIZ RUBIO.—flitor^ del ^̂oHule, 12.-
Se sipva Á úomicíli® A ppeBtos ar("oié‘bid0|
.....................  •>’■ -----• ■ '_____a:____¿__ '■'. r ’ V::' jt' l
M, Grama, M.^MALAG^A
Decorado en habitaciones al 61eo;#bamiz y temple.-^Se pintan mue­
bles, empleando la pjntura «Ripolln» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitáciones ámáderas V mármoles’ (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras cedno garantía'de esta novedad'.
Pá fa  establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hierro de todas .medidas, ya  pin­
tadas en colores, solo á falta de ios, rótulos para mayor 
brevedad eri su confeccióh. .
Transparentes: y todo lo concerniente al artf de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera'de la población.
14, G m m & , 14~—M A h A 0 A
P L a T a * 4S iE N E
B ezá r d e . ^
A LE J A N DSOyROM i
4, Marqués de |iarios^^ 4.—-M A tA G A
Constante variedad en ari|éuiob;d© fá¡ ■rasía propios pará̂ l̂rS
Surtídoé completos de jpieí^mería idffilas más acreditiíd̂
" (m m iBastones, Corbatals, Petacá '̂sC r̂teras» « ’atjeteros, Sac&̂ idi 
mano y viaje, etc., etc. * > | .
Exclusiva para la vfuta'^en Málaga y  ¡^u provincia 
PlatarMeneses<
m
;Í| i,,| íá rq ¿ é s 'î
TóH
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I?.
mer magistrado de la República francesa, en lúgar de sen­
tarse permaneció de pie, y mirando con desdeí^sa calma 
á la-misteriosa asamblea, murmuró:
—¿Queréis hacerme el gusto de poner término á esta 
broma? • . .
. Los enmascarados permanecieron impasiblés. ” '
Gadenet tomó la palabra, y dijo: ' f  ’
. I  Ít-^Mí querido director,; esto no tiene carácter de broma, 
y los hombres que veis, constituyen un tribunal 
—JTribunai supremoL.-“murmuró con acento burlón 
Barras. . '
-—-Precisamente, .r / ¡ v
—Contrario á las leyes.
las de la República, sí: pero conforme ebn las de lá 
eqpidad—dijo Machefer, .
^ —r¿Y este tribunal va á juzgarme?  ̂'
I :,.Ví̂ l- ' '  , . . ' ■ . ,
¿Y á condenarme? ■
-—O á absolverte: dé tí depende-—dijo Machefer. 
jE|?l_Mi querido barón—dijo Barras con tono tranquilo,— 
te agradecería qqe abreFÍams un.poco todas estas fórmu­
las .mn€^sarias.-'í,^ I.-. '
, Ma(jhefer'se encogió de hombros. • "
Barras continuó: ' ' , '  . .
-^ )0e caído en un lasso y estoy en vuestro poder; si que- ' 
róis asesinarme :^tened a l menos la galantería de no abu- 
irrirm econ los'preparatÍTOS. , '
; Gadjenet respoñdió. •  ̂ .
— ¡No asesinamos, juzgamos!
—¿Y condenáis? / -f.
—Algunas/eees. -
Barras hirió el, suelo con el pie y dijo: J¡
—̂ Yamos, daos prisa, por que me va faltanHí  ̂la 'pacien­
cia. , ■ ~ - ■■■'
y ¡eseqoha-r^jo Machefer. ; :t\ 
Y.apoyán^o ̂ s«s dos manos en los homhfosi 
le pbíigó a sentarse. - j ’ ^
Y entonces, uno de los hombres túúmáscí 
vantó./dijpi
LZtUudadano Barras, ¿babéis sido 
---S í : '
—No lo dudéis, y un miembro de la Goñvencién le hizo 
desollar...
— ¡Qué horror!  ̂ , -
-L-iOs maravilla? ' -
jr-Si. ¿Y para qué? , ,  ̂ ’
—Para hacerse de su piel uú ehalejíQ de baile—acabó 
Souchet-^Este chaleco le compré cuándo el miembro de 
la Convención fue guiUottnádo a su Yez; y aquí está.
Y  Souchet mostraba su chaleco aper^mínado, y Barras 
retrocedía trémulo de horroi^ ,
¡Aquel chaleco era un fragméhto de la piel del caballe­
ro Aiglemont, su desgraciado aúiigo! ^
Balneario de^
■ ' '(R R0V1NCIA  ÍflfÍAl*AGAÍ¡
Cuta las enfermedades de las vías rese )ira'tories;í 
ra los C ATARROS. —fE,acrpfulas. 7*-Matrís|—Ester)0 
na y Reuma, \
H ú se admiten enferm os jde TleM s ú '




L a p it ü l o  v r
Machefer y C adenet. que hacía un cuarto de hora eran 
lofi inseparables del director Barras; se miraroíñ entónces.
Algunas gotas de sudot surcaban :1a frente del ciuda­
dano Barras y sus sienes pálpitabaiiiibaj o la acción de un 
temblor nervioso. - •
No tuvo tiempo de responder á ^úchet, de pronunciar 
una palabra dei cólera, de piedad ó db dolor ante la piel 
de su desgr^iado amigo; porque á-lúna señal convenida la 
orquestase dejó oir. !i f vivi‘ ' ' ''
¡Orquesta mágica, febril, estrepitóéáí' de una alegría in-
¿(corma-LazD
Úifseffhío d® I# dUrrcA verd« 
d® (w nlño9.' 0!gtatlwo y antisdp* 
tico ¿9 'Um ' «8P9CÍ9Í «n
tes 9nf(Mm«dadB9 do (a intend»
M VISTA eSUSĝ BSAClAS




Gfan rebaja de ̂ rî cios en todos los artíimlosí ’'¿ 
los,precios que slguem. y'
V , Se suplica no coraúbren̂ sln antes haberívl$ltê o/»éste 'jfótM'i: ;''" ’  fiÍ$Í|2
áal4Wimóp ¿«tra-.dalwié̂  . , „
V de jfnl̂ jcasa,̂ . . . ,i a» Iterá" 
ld,',co«l6nte.' 1, . .
Id, ylp& cuíar y ‘ -sAV-f.'i
jtf.;VlcS cqrrfeht  ̂J  . -
toóĝ niza superiplf ^
sensata, puesto quedbá'áhacerbáiííirié'peráoilas qhé/té- 
Querteen eralmá! -' r '*  ' '' .
—¿Después capitán del ejércitode
Jí.
m
fipsmíés diputado de, la Asaiáb 
‘ lis tan bien como yo. '
nían la m a_________  _
UpaiaíLtijer seadelantó/y aceíeáiidOTé á j^arros; dijo:,' 
t-ÍMí . quarido Pabloí'hailareis cónfríi^o, ¿no es verdadv 
Barras palideció al reconocer á la hermosa y desolada 
marquesa de ValensoUes, que no tañía,hlarido qL hqos á 
catjsra de la Tevolución. ' ' -A
Y  á pesar del terror gue le dominaba, á pesar dé la 
empción terril l̂e ique oprimía su él director le aban­
donó su mano y se dejó conducir en medio de la sala.
— Conde—le gritó Machefer,—voy á hacerte d  vis á vis.
Y Machefer fiié.á.ínvitaf para la éoníradanz# á su her­
mana; estp es, á la hermosa y melancólica joven, en cuyos 
labios brifialfe lá risa de lá locura, '
S























20'líbráŜ  f Jí-.
i6
' Igualmente «peontrarán á prédoSi redi^clífo^* 
ramp'úe Salchichería y Ulteanmrfnoa. \  7 ’ ' ' ; , . ^
' Queda garantizada la' . ‘"-ec0a(¿íidü#que expende esta casxTót vstm pmviamep? 
Préfesore» V t̂eúñaneiSínoteliKM^<3^
1.0
.'V.';- V '.í’j. ’i'. ■■ '■
.vj). * '  ̂ \ ,íi
f t S í ___ '- '
s ■ |í‘ri,w
. ¡ r i f e a
